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I . RESUMEN 
Se a n a l i z a r o n 3 0 3 e n t r e v i s t a s d e l a l o c a l i d a d d e C a d e -
r e y t a , Nuevo L e ó n , d u r a n t e l o s m e s e s d e M a r z o y A b r i l d e 
1 9 9 0 . D i c h a i n f o r m a c i ó n f u é p r o p o r c i o n a d a p o r p e r s o n a l m é d i 
c o y d e e n f e r m e r í a d e l o s C e n t r o s de S a l u d C a d e r e y t a , L á z a -
r o C á r d e n a s , y S a l i n a s d e G o r t a r i ; y m u j e r e s de 15 a 4 9 a -
n o s , u s u a r i a s o no d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
E l a g r u p a m i e n t o d e l a i n f o r m a c i ó n s e e f e c t u ó p o r m e d i o d e 
p r o g r a m a s e s t a d í s t i c o s , y p a r a l a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s d a -
t o s s e r e a l i z ó u n a p r u e b a no p a r á m e t r i c a ( C h i c u a d r a d a ) y 
a n á l i s i s g r á f i c o . 
Los r e s u l t a d o s a q u í o b t e n i d o s d e m u e s t r a n q u e : 
Las v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n r e l a c i ó n s i g n i f i c a t i v a 
c o n e l l o g r o de o b j e t i v o s y e l c o n o c i m i e n t o d e l a e s t r u c t u -
r a f u e r o n : p a t r o n e s de a u t o r i d a d y r e s p o n s a b i l i d a d ; i n f o r -
m a c i ó n s o b r e e l p r o g r a m a ( e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i -
l i a r ) ^ c o o r d i n a c i ó n y m o t i v o s d e c o m u n i c a c i ó n . 
L a s v a r i a b l e s q u e n o p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a s i g n i f i -
c a t i v a c o n e l l o g r o de o b j e t i v o s y l a p a r t i c i p a c i ó n e n l a 
e s t r u c t u r a l i g a d a a l a c o m u n i c a c i ó n f u e r o n : i n f o r m a c i ó n s o 
b r e l a s a c t i v i d a d e s d e l p r o g r a m a y p a r t i c i p a c i ó n e n l a s a c -
t i v i d a d e s t a n t o d e l p e r s o n a l m é d i c o como e l de e n f e r m e r í a . 
L a s v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a s i g n i f i c a t i v a 
c o n e l l o g r o d e o b j e t i v o s y l o s s i s t e m a s d e c o m u n i c a c i ó n e n 
e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r f u e r o n : m e d i o s p a r a 
r e c i b i r c o m u n i c a c i ó n y c o n o c i m i e n t o s d e m e d i o s . Menor d e p e n -
d e n c i a s e e n c o n t r ó e n t r e e l u s o d e i n f o r m a c i ó n y e l c o n o c i -
m i e n t o d e l p e r s o n a l . Y n o p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a l o s m o t i -
v o s p a r a u t i l i z a r m a n u a l e s d e n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
p r o g r a m a y e l p e r s o n a l m é d i c o y e l de e n f e r m e r í a . 
Se p u e d e c o n c l u i r q u e l a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s h u m a n o s 
p a r a e l s e r v i c i o d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , r e d u c e l a p a r t i -
c i p a c i ó n y e l c o n o c i m i e n t o d e l o s s i s t e m a s de c o m u n i c a c i ó n . 
La s i t u a c i ó n c o n d u c e a c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d d e d i s e ñ a r 
a l t e r n a t i v a s q u e p e r m i t a n i n t e g r a r a l r e s t o d e l p e r s o n a l e n 
p r o c e s o s c o m b i n a d o s d e t a r e a s e n e l p r o g r a m a . E s t o s d a t o s 
t a j n b i é n p o d r í a n a y u d a r e n e l c e n t r o d e s a l u d . 
Las v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n r e l a c i ó n c o n l a p l a n i f i -
c a c i ó n f a m i l i a r f u e r o n : g r u p o s d e e d a d y e l n u m e r o de h i j o s 
e n u s u a r i a s ; g r u p o s d e e d a d y t o t a l d e m u j e r e s q u e p l a n e a n o 
n o t e n e r más h i j o s . 
La e d a d c o n m a y o r f r e c u e n c i a d e : u s u a r i a s s e e n c o n t r ó 
e n t r e 2 0 a 29 a ñ o s ; y d e u s u a r i a s y n o u s u a r i a s q u e p l a n e a n 
t e n e r más h i j o s e n e l f u t u r o , s e e n c o n t r ó e n t r e l o s 15 a 24 
a n o s , a u n q u e e x i s t e u n a a l z a e n e l n ú m e r o e n l o s d o s g r u p o s 
q u e n o d e s e a n t e n e r más h i j o s . 
Los m e d i o s p a r a p l a n i f i c a r c o n m a y o r n ú m e r o d e m u j e r e s 
e n t r e 20 a 29 a n o s f u e r o n : c e n t r o de s a l u d , s e g u r o s o c i a l y 
m é d i c o p a r t i c u l a r . 
L a s r a z o n e s c o n m a y o r p o r c e n t a j e d e u s u a r i a s p a r a d e j a r 
d e a s i s t i r a l a c o n s u l t a s e e n c o n t r ó e n » C r e e q u e n o d e b e c o n 
t r o l a r s e (23%); p l a n i f i c a p o r s u c u e n t a ( 9 / 0 ; y n o l e c a y ó 
b i é n e l m é t o d o ( 7 % ) . 
L a s v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a s i g n i f i c a t i -
v a c o n e l c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i -
l i a r f u e r o n : i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a y c o n o c i m i e n t o d e u s u a -
r i a s y n o u s u a r i a s d e l p r o g r a m a . S i n e m b a r g o , s e e s t a b l e c e 
q u e l a i n f o r m a c i ó n e n l a m a y o r í a d e l a s m u j e r e s a d o l e c e d e 
m a y o r e s p e c i f i c a c i ó n . 
E l c o n o c i m i e n t o e n r e l a c i ó n a l e s p a c i a m i e n t o e n t r e e m -
b a r a z o s y c u á n d o s e p l a n i f i c a r e s u l t ó t e n e r m a y o r i m p a c t o 
e n e l r e a j u s t e d e l p r e s u p u e s t o y d i s p o n i b i l i d a d d e t i e m p o 
p a r a a t e n d e r a l a f a m i l i a , q u e e n r i e s g o s p a r a l a s a l u d m a -
d r e - h i j o , q u e r e p r e s e n t a n e l 41 y 12.% r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l m a y o r c o n o c i m i e n t o d e m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s e n t r e 
u s u a r i a s y n o u s u a r i a s s e e n c o n t r ó e n l a s p a s t i l l a s (27%); 
d i s p o s i t i v o i n t r a u t e r i n o ( 4 3 % ) ; i n y e c c i o n e s ( 4 1 % ) ; s a l p i n -
g o c l a s i a (39%). Y e l m e n o r c o n o c i m i e n t o , e n l a V a s e c t o m í a 
( 1 8 % ) . L a s v e n t a j a s p a r a l a s u s u a r i a s d e l o s m é t o d o s q u e u -
s a b a n e n b a s e a l o s s e ñ a l a d o s , s o n l a e f e c t i v i d a d y s e g u r i -
d a d ; y l a s d e s v e n t a j a s r a d i c a b a n e n e f e c t o s n o d e s e a b l e s e n 
e l o r g a n i s m o . 
E l c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a e n r e l a c i ó n a f u e n t e s f o r 
m a l e s e i n f o r m a l e s n o p r e s e n t ó d e p e n d e n c i a . 
S e p u e d e c o n c l u i r q u e e l i n g r e s o d e l a s m u j e r e s a l p r o 
g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r e s t á l i g a d o c o n l a i n f o r m a -
c i ó n q u e r e c i b e n s o b r e e l m i s m o . E s t o c o n d u c e a c o n s i d e r a r 
l a p o s i b i l i d a d d e a m p l i a r l o s e s f u e r z o s de i n v e s t i g a c i ó n o -
r i e n t a d o s a v e r f i c a r e n u s u a r i a s y n o u s u a r i a s e l c o n o c i m i e n 
t o d e l p r o g r a m a , e n t é r m i n o s d e s u s n e c e s i d a d e s d e i n f o r m a -
c i ó n e n r e l a c i ó n a c a d a u n o d e l o s a s p e c t o s m e n c i o n a d o s . E s -
t o s d a t o s t a m b i é n p o d r í a n a y u d a r e n e l C e n t r o d e S a l u d . 
I I . INTRODUCCION 
A n i v e l m u n d i a l , m a n t e n e r e l c o n t i n u o a v a n c e h a c i a e l 
d e s a r r o l l o y l a s a l u d f r e n t e a l a e x p l o s i ó n d i n á m i c a d e l a 
p o b l a c i ó n e s u n o d e l o s g r a n d e s r e t o s d e l a é p o c a a c t u a l . 
La n a t u r a l e z a e i m p o r t a n c i a de l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
e n M é x i c o , f u é r e c o n o c i d a a p r i n c i p i o s d e l a d é c a d a d e l o s 
s e s e n t a , c u a n d o o r g a n i z a c i o n e s como l a F u n d a c i ó n p a r a E s t u -
d i o s d e l a P o b l a c i ó n , d i e r o n i n i c i o a l a p r o m o c i ó n d e s e r v i -
c i o s a n t i c o n c e p t i v o s e n l a s á r e a s u r b a n o m a r g i n a d a s y e n m e -
n o r e s c a l a e n l a s r u r a l e s . 
En l o s a ñ o s s e t e n t a l a p o b l a c i ó n m e x i c a n a a l c a n z ó l a c i -
f r a d e c i n c u e n t a m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , l o q u e c o n l l e v ó a 
r e o r i e n t a r l a p o l í t i c a d e m o g r á f i c a , l o c u a l s e e v i d e n c i ó e n 
m e d i d a s t a l e s c o m o : l a a p r o b a c i ó n d e l n u e v o c ó d i g o s a n i t a -
r i o q u e d e r o g ó l a p r o h i b i c i ó n d e v e n t a y p r o p a g a n d a d e a n t i -
c o n c e p t i v o s ; l a p u b l i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 4 a c o n s t i t u c i o n a l 
q u e e s t a b l e c e " t o d a p e r s o n a t i e n e d e r e c h o a d e c i d i r de m a n e -
r a l i b r e , r e s p o n s a b l e e i n f o r m a d a s o b r e e l n ú m e r o y e s p a c i a -
-j 
m i e n t o d e s u s h i j o s " ; l a p r o m u l g a c i ó n d e l a Ley G e n e r a l d e 
P o b l a c i ó n , e n l a m i s m a s e e x p r e s a q u e l o s p r o g r a m a s d e p l a -
n i f i c a c i ó n f a m i l i a r a y u d a n a r e g u l a r r a c i o n a l m e n t e y e s t a b i -
l i z a r e l c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n . H e c h o q u e u b i c a a l a 
p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r d e n t r o d e l P l a n N a c i o n a l de D e s a r r o -
l i o como p r o p ó s i t o d e l a p o l í t i c a s o c i a l e n m a t e r i a de s a l u d , 
y e n l a Ley G e n e r a l d e S a l u d como p r i o r i d a d . " E s t á c l a r o q u e 
l a s l e y e s c o n c i b e n a l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r como u n m e d i o 
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y n o como u n f i n e n s í m i s m o " . A f i n a l e s d e e s t a d é c a d a , e l 
p r o g r a m a s e h a b í a e x t e n d i d o a l a m a y o r í a d e l a s c l í n i c a s o f i -
c i a l e s u r b a n a s , m i s m a s q u e d e s a r r o l l a r o n s u s p r o p i a s a c c i o n e s , 
l o q u e c o n d u j o e n 1977, a l a e l a b o r a c i ó n d e u n p l a n c o n o b j e t i 
v o s , e s t r a t e g i a s y m e t a s d e m o g r á f i c a s y de s a l u d e n e l s e c t o r 
p ú b l i c o y s e c r e ó l a C o o r d i n a c i ó n d e l P r o g r a m a N a c i o n a l de P í a 
n i f i c a c i ó n F a m i l i a r p a r a e l s e c t o r s a l u d . 
En e l l a p s o 1 9 8 4 - 1 9 8 8 , e l p r o g r a m a i n t e r i n s t i t u c i o n a l d e 
p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r s e e n m a r c ó e n e l c o n t e x t o d e s a l u d m a -
t e r n o i n f a n t i l . 
En e s t r e c h a v i n c u l a c i ó n c o n l o a n t e r i o r , l a s e s t r a t e g i a s 
d e l p r o g r a m a p r o m u e v e n l i n e a m i e n t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n y e s -
t a b l e c i m i e n t o de n o r m a s t é c n i c a s e n l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s . 
P a r a 1 9 8 8 , s e g ú n e s t i m a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e S a l u d , l a 
m e t a f u é a l c a n z a r u n c r e c i m i e n t o d e p o b l a c i ó n d e 1 .9% a n u a l . 
P a r a o b t e n e r l a m e t a s e r e q u e r í a q u e 7 . 6 m i l l o n e s d e m u j e r e s 
u s a r a n a l g ú n t i p o d e a n t i c o n c e p t i v o m o d e r n o ; y l o e s p e r a d o s e -
r í a q u e 6 0 0 . 0 0 0 m u j e r e s d e m a n d a r a n a l g u n o d e l o s m é t o d o s t r a -
d i c i o n a l e s . H a s t a a h o r a p r i n c i p a l m e n t e s e h a n i n c o r p o r a d o a 
l a p r á c t i c a a n t i c o n c e p t i v a l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n a c c e s o a 
l o s s e r v i c i o s de s a l u d u r b a n o s , a ú n c u a n d o muy p o r d e b a j o d e 
l a s c i f r a s d e s e a b l e s . 
Las c o n s e c u e n c i a s más v i s i b l e s d e demanda i n s a t i s f e c h a 
de l o s s e r v i c i o s d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , s e c o n c e n t r a s o -
b r e t o d o e n l o s g r u p o s de m u j e r e s de l o c a l i d a d e s u r b a n o m a r -
g i n a d a s y d e l a s r u r a l e s . D e s d e e s t a p e r s p e c t i v a l a c o n s e c u -
s i ó n d e l a s m e t a s y o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a i m p l i c a l a a m p l i a 
c i ó n d e c o b e r t u r a a l a s c o m u n i d a d e s s e ñ a l a d a s . 
En l a p o b l a c i ó n q u e h a b i t a n l a s á r e a s a n t e s m e n c i o n a d a s , 
l a s c o b e r t u r a s d e l a s m u j e r e s m e n o r e s d e v e i n t e a n o s q u e t i e 
n e n c o m p a n e r o , m u e s t r a n n i v e l e s q u e p o d r í a n m e j o r a r s e e n f o r 
ma c o n s i d e r a b l e , e n r e l a c i ó n c o n o t r o s g r u p o s d e e d a d ; é s t o 
e x p l i c a e n p a r t e e l q u e a n u a l m e n t e s e r e g i s t r e e l e v a d a t a s a 
de n a t a l i d a d e n a d o l e s c e n t e s , l o q u e p l a n t e a a l t o s r i e s g o s 
p a r a l a s j ó v e n e s y r e p e r c u s i o n e s e n l a s p o s i b i l i d a d e s d e s u 
d e s a r r o l l o a d e c u a d o . ^ 
E l p o t e n c i a l l a r e n t e d e m e j o r a m i e n t o d e l p r o g r a m a d e 
p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r p a r e c e o r i g i n a r s e e n p a r t e a d i v e r s o s 
a s p e c t o s d e l m o d e l o o r g a n i z a c i o n a l q u e l o e n m a r c a , p r i n c i p a l 
m e n t e e n a q u e l l a s i n s t a n c i a s q u e e n l a z a n l a f a s e e s t r u c t u r a l 
c o n l a f a s e o p e r a t i v a . En e s t e á m b i t o p u e d e s e r r e l e v a n t e l a 
m a n e r a como d e t e r m i n a d o s e l e m e n t o s d e l c o n t e x t o y d e l p r o c e -
s o q u e c a r a c t e r i z a n e s t a s z o n a s e s t á n i n f l u y e n d o e n l a s p o -
s i b i l i d a d e s d e d e s e m p e ñ o e n l a f a s e d e e j e c u s i ó n d e l p r o g r a -
m a y q u e p u e d e n m a n i f e s t a r s e p o r u n l a d o e n l a p e r m a n e n c i a 
de f o r m a s t r a d i c i o n a l e s d e p r o c e s o s d e c o m u n i c a c i ó n , como 
l a s s u s t e n t a d a s e n l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r v i c i o s , a c t i v i d a d e s 
y l a r e s p o n s a b i l i d a d e n t r e p e r s o n a s y d e p a r t a m e n t o s y q u e s e 
a s o c i a n c o n e l b e n e f i c i o d e c o n t a r c o n u n a c o m u n i c a c i ó n e f e c 
t i v a d e n t r o d e l a e s t r u c t u r a y l a j e r a r q u í a ; y p o r e l o t r o 
l a d o , e n l a s s i t u a c i o n e s q u e a f e c t a n a d i c h o p r o g r a m a q u e 
p u e d e n d e b e r s e a f a c t o r e s d e a c c e s i b i l i d a d , m a n e j o , - c o n o c i -
m i e n t o e i n f o r m a c i ó n . 
De t o d o l o a n t e r i o r , e s i m p o r t a n t e d e s t a c a r q u e u n p r o 
g r a m a q u e p l a n t e a a l c a n c e s como r e d u c i r e l c r e c i m i e n t o p o b l a 
c i o n a l , m e j o r a r l a s a l u d m a t e r n o i n f a n t i l , d i s m i n u i r l a f r e -
c u e n c i a d e e m b a r a z o s n o d e s e a d o s j u n t o c o n s u s p r o b l e m a s a s o 
c i a d o s , y a u m e n t a r l a c a p a c i d a d i n d i v i d u a l p a r a p l a n e a r l a 
f a m i l i a , p o d í a a l c a n z a r s u s m e t a s y o b j e t i v o s e n l a m e d i d a 
e n q u e a s u m o d e l o o r g a n i z a c i o n a l g e n e r a l , s e l e p u e d a i n c o r 
p o r a r a d e c u a c i o n e s o p e r a t i v a s , q u e f a c i l i t e n l a i n c l u s i ó n de 
l o s e l e m e n t o s a l o s q u e s e h a n h e c h o r e f e r e n c i a . A s í , l a e s -
t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l , p r o c e s o d e c o m u n i c a c i ó n y l o g r o s de 
o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , c o n s t i t u -
y e n l a t e m á t i c a d e l e s t u d i o , s o b r e t o d o s i s e t o m a e n c u e n t a 
q u e e l p r o b l e m a i m p e r a n t e o b s e r v a d o d u r a n t e l a p r á c t i c a comu 
n i t a r i a e n e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r e s s u i n a d e 
c u a d o m a n e j o , y de h e c h o , q u e s u o p e r a c i ó n e s t á l i g a d a c o n 
l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l . S u s p r i n c i p a l e s f a l l a s s o n l a s 
q u e t i e n e n q u e v e r c o n l a c o m u n i c a c i ó n d e l p e r s o n a l d e s a l u d 
c o n e l u s u a r i o , y e l t i p o d e s u p e r v i s i ó n q u e s e r e a l i z a a n i 
v e l o p e r a t i v o . 
E s t o s d e f e c t o s s e t r a d u c e n e n p e r s o n a s d e s i n f o r m a d a s 
s 
q u e a b a n d o n a n o l l e v a n e n f o r m a i r r e g u l a r s u c o n t r o l , y e n 
e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l y n o p r o f e s i o n a l q u e n o c o n o c e l o s u 
f i c i e n t e d e l p r o g r a m a de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r y s u s b e n e f i 
c i o s como p r o g r a m a de s a l u d . 
E l p r o g r a m a e s t a b l e c e e l d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s d e 
p r o m o c i ó n y d i f u s i ó n , a t e n c i ó n a l u s u a r i o , s e l e c c i ó n y p r e s -
c r i p c i ó n d e l m é t o d o a n t i c o n c e p t i v o , s e g u i m i e n t o d e l u s u a r i o , 
i n f o r m a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n , c a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l , y d e 
s u a d m i n i s t r a c i ó n . 
P a r a e l c u m p l i m i e n t o de l a s a c t i v i d a d e s s e r e q u i e r e d e l 
a p o y o d e l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l , q u e e n t r e s u s f u n c i o -
n e s e s t á l a d e f a c i l i t a r e l c u m p l i m i e n t o de l o s o b j e t i v o s , 
e n e s t e c a s o c o n c r e t o l o s d e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a . 
Con b a s e a l o e x p u e s t o , s e p l a n t e a l a p r e g u n t a : ¿ H a s -
t a q u é p u n t o l a c o m u n i c a c i ó n f o r m a l como e l e m e n t o d e l a e s -
t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l f a c i l i t a l a c o n s e c u s i ó n de l o s o b j e -
t i v o s y m e t a s d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r e n u n a 
l o c a l i d a d - s u b u r b a n a 
S e c o n s i d e r a q u e l a i n f o r m a c i ó n q u e s e g e n e r e d e l e s t u -
d i o s i s t e m á t i c o d e e s t e p r o b l e m a e s i m p o r t a n t e p a r a e l a d m i -
n i s t r a d o r d e e n f e r m e r í a d e l p r i m e r n i v e l d e a t e n c i ó n , y q u e , 
a p a r t i r d e e s t e c o n o c i m i e n t o , p u e d a p r o p o n e r a l t e r n a t i v a s , 
q u e l e p e r m i t a n d e f i n i r s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a e s t r u c t u r a o r 
g a n i z a c i o n a l y s i s t e m a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
I I I . MAJ2C0 TEOKI CO CONCEPTUAL 
E s t r u c t u r a y C o m u n i c a c i ó n e n l a O r g a n i z a c i ó n 
Los p l a n t e a m i e n t o s e n t o r n o a l a e s t r u c t u r a no p r e s e n t a 
d i v e r g e n c i a s c u a n d o s e t r a t a d e e x p l i c a r l a s f o r m a s d e r e l a -
c i o n e s q u e r e p r e s e n t a e n t r e l o s c o m p o n e n t e s de l a o r g a n i z a -
c i ó n » P a r a c i e r t o s a u t o r e s l a e s t r u c t u r a e s t á r e l a c i o n a d a e n 
f o r m a i n t a n g i b l e p e r o r e a l c o n e l f u n c i o n a m i e n t o d e u n a o r g a 
n i z a c i ó n . K a t z y Kahn a f i r m a n q u e p o r s u s c a r a c t e r í s t i c a s e s 
t r u c t u r a l e s u n s i s t e m a s o c i a l e s t á c o n f o r m a d o d e e v e n t o s más 
q u e d e p a r t e s f í s i c a s , p o r t a n t o , no t i e n e e s t r u c t u r a a p a r t e 
de s u f u n c i o n a m i e n t o , y s o s t i e n e n q u e l a s c o m u n i c a c i o n e s s o n 
l a e s e n c i a misma d e u n s i s t e m a s o c i a l y / o o r g a n i z a c i ó n . ^ L a 
e s t r u c t u r a d e u n s i s t e m a s o c i a l no s e v e , p e r o p u e d e i n f e r i r 
s e a p a r t i r d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a o r g a n i z a c i ó n y d e l a s 
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o p e r a c i o n e s q u e r e a l i z a . De h e c h o , l a e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o 
n a l e s u n r e s u l t a n t e d e l c o n t e x t o e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y s o -
c i a l . 
La p r e s e n c i a d e v a r i e d a d d e e s t r u c t u r a s e n l a o r g a n i z a -
c i ó n s e d e b e a s u s d i f e r e n c i a s i n t r a o r g a n i z a c i o n a l e s . A l r e s 
p e c t o , B l a u y S c h o e n n g e r , a f i r m a n q u e l a d i f e r e n c i a c i ó n e s -
t r u c t u r a l e s u n r e s u l t a d o d e l a u m e n t o e n e l t a m a ñ o , y é s t a 
s e m i d e p o r e l n ú m e r o d e n i v e l e s , t a n t o e n l a e s t r u c t u r a a d -
m i n i s t r a t i v a como e n l a d e p a r t a m e n t a l y l a s a c t i v i d a d e s d e 
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l a e m p r e s a . En c o n s e c u e n c i a s e a s o c i a e l a u m e n t o e n e l t a -
maño c o n u n a m a y o r e s t r u c t u r a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s o r g a n i 
z a c i o n a l e s y l a d i s m i n u c i ó n e n l a c o n c e n t r a c i ó n d e a u t o r i -
dad» 
La p r á c t i c a a d m i n i s t r a t i v a s e r e l a c i o n a c o n e l t a m a ñ o 
d e l a u n i d a d q u e s e s u p e r v i s a . E l t a m a ñ o más g r a n d e s e a s o -
c i a c o n l a f l e x i b i l i d a d d e l a s t a r e a s d e l p e r s o n a l , g r a d o 
de d e l e g a c i ó n d e a u t o r i d a d c o n é n f a s i s e n l o s r e s u l t a d o s y 
no e n p r o c e d i m i e n t o s . 
Los e f e c t o s d e l t a m a ñ o s o n d i f e r e n t e s e n c a d a p a r t i c i -
p a n t e , l a s e x p e c t a t i v a s y l a p r e p a r a c i ó n q u e u n a p e r s o n a 
l l e v e , e n e l c a s o , a l c e n t r o d e s a l u d , s o n f a c t o r e s i m p o r -
t a n t e s s o b r e l a f o r m a e n l a c u a l r e a c c i o n a h a c i a e l l a , 
R e s p e c t o a l t a m a ñ o , A l d r i c h , r e p o r t ó q u e é s t a e s e n -
r e a l i d a d , u n a v a r i a b l e d e p e n d i e n t e , y c o n c l u y ó q u e e l p r i n -
g 
c i p a l d e t e r m i n a n t e d e l a e s t r u c t u r a e s l a t e c n o l o g í a . 
E l h e c h o q u e l a e n p r e s a t e n g a q u e e s t r u c t u r a r s e d e m a -
n e r a d i f e r e n t e d e a c u e r d o a s u s t a r e a s , e v i d e n c i a l a a s o c i a 
c i ó n e n t r e l a s a c t i v i d a d e s q u e l l e v a a c a b o y l a d i v e r s i d a d 
d e t e c n o l o g í a s q u e p o s e e . R e f e r e n t e a l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
l a t e c n o l o g í a y l a e s t r u c t u r a , Woordward e n c o n t r ó q u e l a 
t e c n o l o g í a u t i l i z a d a a f e c t a b a p o r i g u a l a l o s n i v e l e s a d m i -
n i s t r a t i v o s , e l t r a m o de c o n t r o l d e l o s s u p e r v i s o r e s y l a 
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r e l a c i ó n e n t r e e l p e r s o n a l . 
A l c o n s i d e r a r l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l s e r e c o n o c e 
q u e e s u n m e d i o e n e l c u a l s e e j e r c e e l p o d e r , s e t o m a d e -
c i s i o n e s y s e l l e v a a c a b o l a s a c t i v i d a d e s , y a d e m á s , p o s e e 
f u n c i o n e s q u e t i e n e q u e v e r c o n : l a p r o d u c c i ó n d e r e s u l t a -
d o s ; l a o b t e n c i ó n do o b j e t i v o s ; y e l e q u i l i b r i o de l a s i n -
f l u e n c i a s i n d i v i d u a l e s y / o g r u p a l e s s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n . 
La s u p e r v i v e n c i a o r g a n i z a c i o n a l e s t á l i g a d a a l a c a p a -
c i d a d d e l a d m i n i s t r a d o r p a r a r e c i b i r , t r a n s m i t i r l a c o m u n i -
c a c i ó n e i n f l u i r e n e l l a . La r e p r o d u c c i ó n d e e s t a s r e l a c i o -
n e s , m i s m a s q u e s e t r a n s f o r m a n c o n f o r m e e l p o t e n c i a l q u e 
t i e n e l a c o m u n i c a c i ó n p a r a a u m e n t a r e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l 
i n d i v i d u o , e s u n a c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a c o m p r o b a r e n 
t r e o t r o s l o s b e n e f i c i o s de l a c o m u n i c a c i ó n e n : e l m e j o r a -
m i e n t o d e l a p r e n d i z a j e , l a c a p a c i t a c i ó n , t o m a d e d e c i s i o n e s , 
y e n l a c a l i d a d f i n a l d e l s e r v i c i o b r i n d a d a a l u s u a r i o , e n 
e l c a s o c o n c r e t o , d e l p r o g r a m a de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
E l c o n o c i m i e n t o d e l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l s u r g e 
de l a s n e c e s i d a d e s , p o r l o q u e l a c o m u n i c a c i ó n v i e n e a s e r 
u n p r o c e s o f i n c a d o e n l a p r o d u c c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o . La v á 
l i d e z d e e s t e p r o c e s o l o d a l a p e r s o n a o e l g r u p o a l p a r t i -
c i p a r e n u n p l a n d e t r a b a j o , p r o g r a m a , y / o p r o y e c t o d e t r a n s 
f o r m a c i ó n , e n e l c a s o c o n c r e t o e l p e r s o n a l d e l c e n t r o d e s a 
l u d . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e e l p e r s o n a l , c o n d i c i o n a n l a f o r m a 
e n q u e s e e f e c t ú a l a t o m a d e d e c i s i o n e s , misma q u e s e d a e n 
l o s d i v e r s o s n i v e l e s c o m p a r t i d o s p o r l o s q u e p a r t i c i p a n e n 
l a e s t r u c t u r a ; y c o m p r e n d e n f a s e s d e e j e c u s i ó n , e v a l u a c i ó n 
y s e g u i m i e n t o d e l o s p r o y e c t o s de a c c i ó n , a f i n de l o g r a r 
l a c o n s e c u s i ó n de l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s . 
E l p e r s o n a l d e m a n d a c o n t i n u a m e n t e , l a d i r e c c i ó n de 
c o o r d i n a c i ó n i n t r a y e x t r a o r g a n i z a c i o n a l e n l a s a c t i v i d a d e s , 
m i s m a s q u e d e t e r m i n a n d e c u a l q u i e r m a n e r a l a t o m a d e d e c i s i o 
n e s e n c u a n t o a o r g a n i z a c i ó n y a t e n c i ó n a l u s u a r i o . La c o o r -
d i n a c i ó n s e p u e d e l o g r a r m a n e j a n d o r e g i s t r o s , t r a n s f i r i e n d o 
i n f o r m a c i ó n y r e t r o a l i m e n t a c i ó n y p o r m e d i o d e i n f o r m e s g e n e 
r a d o s d e l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s . 
La p a r t i c i p a c i ó n d e l p e r s o n a l e n l a e s t r u c t u r a , e s u n a 
e s t r a t e g i a d e a p r e n d i z a j e , y é s t o i m p l i c a u n p r o c e s o d e comu 
n i c a c i ó n . La p a r t i c i p a c i ó n c o n l l e v a a q u e l o s i n d i v i d u o s t o ~ 
» men p a r t e e n l a s d e c i s i o n e s , e n e l c e n t r o de t r a b a j o , p r o g r a 
mas y c o n t e x t o s q u e l e s a f e c t a n . 
C a n a l e s de C o m u n i c a c i ó n 
La e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l e s t i p u l a d e u n modo f o r m a l 
l a c o m u n i c a c i ó n a s c e n d e n t e , d e s c e n d e n t e , y h o r i z o n t a l . S i n 
e m b a r g o , l a s d i f e r e n c i a s q u e p r e s e n t a n e s t o s s i s t e m a s de c o -
m u n i c a c i ó n c o n l o s p r o b l e m a s q u e s u r g e n e n s u i m p l e m e n t a c i ó n 
e n l a o r g a n i z a c i ó n ; e s c u a n d o e l s i s t e m a d e s c e n d e n t e d o m i n a 
a l a s c e n d e n t e . 
L e a v i t a s o c i ó l a e f e c t i v i d a d de l a c o m u n i c a c i ó n e n d o s 
d i r e c c i o n e s c o n e l g r a d o d e c o n f i a n z a q u e e l s u b a l t e r n o t e n -
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g a d e l j e f e . Un c l i m a d e c o n f i a n z a m u t u a e n t r e e l s u p e r v i -
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s o r - s u b o r d i n a d o p u e d e n f a c i l i t a r l a c o m u n i c a c i ó n . 
La c o m u n i c a c i ó n d e s c e n d e n t e e s t á s u j e t a a f a l l a s d e b i d o 
a m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s de l o s m e n s a j e s a m e d i d a q u e r e c o -
r r e n l a i n s t i t u c i ó n h a c i a l o s n i v e l e s i n f e r i o r e s de l a j e r a r 
q u í a . 
Se p u e d e p l a n t e a r q u e e n g e n e r a l e l s u r g i m i e n t o d e e s -
t o s p r o b l e m a s t i e n e u n s i g n i f i c a t i v o i m p a c t o e n l o s o b j e t i -
v o s , f a v o r e c i d o p o r l a s f a l l a s e n l a r e t r o a l i m e n t a c i ó n t a n -
t o d e s c e n d e n t e como a s c e n d e n t e . 
E l d e s a r r o l l o de m e c a n i s m o s d e r e t r o a l i m e n t a c i ó n e n l a s 
á r e a s d e a t e n c i ó n d i r e c t a a l u s u a r i o , r e q u i e r e d e l a a c e p t a -
c i ó n d e l a s n o r m a s , e s t a b l e c e r c o o r d i n a c i ó n i n t r a y e x t r a m u -
r o s ; e n t e n d i m i e n t o e n t r e l a s i d e a s q u e s e g e n e r e n y l a s p e r -
s o n a s ; y p r o d u c i r l o s c a m b i o s n e c e s a r i o s e n e l d e s e m p e ñ o d e 
d e l a s . a c t i v i d a d e s . P a r a l l e v a r a c a b o é s t o , e s n e c e s a r i o l a 
e x i s t e n c i a d e l a r e t r o a l i m e n t a c i ó n a s c e n d e n t e q u e p e r m i t a l a 
f u n c i ó n c o n t r o l d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e c u a l q u i e r p r o g r a m a . 
Hage y c o l a b o r a d o r e s r e p o r t a r o n u n a a s o c i a c i ó n e n t r e e l 
v o l u m e n d e c o m u n i c a c i ó n y l a n e c e s i d a d d e c o o r d i n a r l o s d i -
v e r s o s e s p e c i a l i s t a s . E l f l u j o d e i n f o r m a c i ó n h o r i z o n t a l e s 
u n f a c t o r q u e i n f l u y e e n l a s c o m u n i c a c i o n e s d e p a r t a m e n t a l e s 
c r u z a d a s a l mismo n i v e l j e r á r q u i c o ; l a o r g a n i z a c i ó n a p a r e c e 
a p o y a d a e n t o n c e s e n u n s i s t e m a d e i n f o r m a c i ó n r e c i p r o c a p a r a 
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o b t e n e r l a c o o r d i n a c i ó n . 
D e n t r o d e l o s f a c t o r e s a s o c i a d o s c o n l a e v a l u a c i ó n d e • 
u n s i s t e m a d e c o m u n i c a c i ó n e s t á n e l f u n c i o n a m i e n t o y l i m i t a -
c i o n e s e n s u e f e c t i v i d a d , como e j e m p l o , l a o r g a n i z a c i ó n d e 
l a a t e n c i ó n e n l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r como l o e s l a r e f e -
r e n c i a y c o n t r a r r e f e r e n c i a d e u s u a r i a s , n o s e r e f l e j a e n e l 
s i s t e m a d e c o m u n i c a c i ó n , mismo q u e p a r a c o n t i n u a r e x i s t i e n d o 
n e c e s i t a q u e s u p r o c e s o l e p e r m i t a s e g u i r l a s l i n e a s d e r e s -
p o n s a b i l i d a d y r e f e r e n c i a e n e l p r o g r a m a . 
E l p r o c e s o a n t e r i o r t i e n e e f e c t o s s i g n i f i c a t i v o s s o b r e 
l a s a c c i o n e s t a n t o i n t e r n a s como e x t e r n a s q u e s e r e a l i z a n e n 
e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , e n d o n d e i n f l u y e n f a c 
t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n l a c o m u n i c a c i ó n y l a s n e c e s i d a d e s d e 
i n f o r m a c i ó n q u e s u r g e n d e l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s , t a n t o 
p a r a e l p e r s o n a l d e a t e n c i ó n d i r e c t a a l u s u a r i o como p a r a e l 
a d m i n i s t r a t i v o y l a c o m u n i d a d . E s t o p l a n t e a n u e v a s s i t u a c i o -
n e s p a r a e l p e r s o n a l d e a t e n c i ó n d i r e c t a e n l a o p o r t u n i d a d 
d e l a i n f o r m a c i ó n , y h a c e q u e p e r s i s t a l a c o m u n i c a c i ó n e f e c -
t i v a q u e p e r m i t e a l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a d i s p o n e r 1 
d e m e c a n i s m o s p a r a r e a l i z a r a c c i o n e s i n t r a y e x t r a m u r o s r u t i 
n a r i a s y e s p e c i a l e s como s e r í a n e n : l a a m p l i a c i ó n de c o b e r 
t u r a s , p r o m o c i ó n d e l a d e m a n d a , c o n t r i b u c i ó n a l a c o m u n i d a d 
a n i v e l i n d i v i d u a l , g r u p a l , y a c t u a l i z a c i ó n d e l p e r s o n a l . 
L a s n e c e s i d a d e s d e i n f o r m a c i ó n no s o l o r e v e l a n l o s t i p o s 
y t a m a ñ o s r e s p e c t i v o s d e l o s s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n e n l a 
o r g a n i z a c i ó n y e n l o s g r u p o s d e p e r s o n a l c o n i n t e r e s e s c o m u -
n e s , s i n o q u e s e v e n s u j e t a s a u n p r o c e s o d e l i m i t a c i ó n q u e 
s e c o n c r e t a d u r a n t e e l d e s a r r o l l o d e u n a a c t i v i d a d y / o p r o -
g r a m a . Un r a s g o f u n d a m e n t a l e s l a c o n f o r m a c i ó n d e f a c t o r e s 
q u e l i m i t a n a l p e r s o n a l m é d i c o y de e n f e r m e r í a l a p o s i b i l i -
d a d d e d e s e m p e ñ a r s e c o n e f e c t i v i d a d . 
D e n t r o d e e s t e o r d e n d e i d e a s , l o s más i m p o r t a n t e s f a c -
t o r e s e n l a s n e c e s i d a d e s de i n f o r m a c i ó n s o n : 
La a c c e s i b i l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n , q u e e s t á d e t e r m i n a d a 
p o r l a f a c i l i d a d o d i f i c u l t a d de r e c i b i r p o r u n l a d o , i n f o r -
m a c i ó n e n e l d e s e m p e ñ o d e l t r a b a j o , y p o r o t r o , r e t r o a l i m e n -
t a c i ó n s o b r e l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s ; a s í como e l c o n o c i 
m i e n t o q u e c a d a u n o d e l o s s u b o r d i n a d o s p o s e a d e : l a p e r -
s o n a q u e t i e n e q u e c o n t a c t a r p a r a o b t e n e r i n f o r m a c i ó n y c o -
o r d i n a c i ó n , y l a u t i l i z a c i ó n d e m a n u a l e s d e n o r m a s y p r o c e -
d i m i e n t o s . 
Los c a n a l e s d e c o m u n i c a c i ó n s o n e s l a b o n e s e n t r e l o s m i e m -
b r o s de l a o r g a n i z a c i ó n , q u e l e s p e r m i t e n c o n o c e r l o s c a n a -
l e s q u e f u n c i o n a n e n é s t a , e n e l c a s o d e l p r o g r a m a l l e v a n o 
no a s a b e r , p o r q u i é n , cómo y d ó n d e e s r e c i b i d a , d i s t r i b u i d a 
y e v a l u a d a l a i n f o r m a c i ó n ; y e l u s o q u e s e l e d a a e s t a i n -
f o r m a c i ó n . 
La c l a r i d a d d e l o s m e n s a j e s , p u e d e s e r i n t e r r u m p i d a p o r 
d e f i n i c i o n e s m ú l t i p l e s p a r a u n a m i s m a p a l a b r a , i n t e r p r e t a -
c i ó n p e r s o n a l d e l a s p a l a b r a s y m e n s a j e s d u a l e s . En t o d o c a 
s o , s e d e b e c o n t a r c o n o p i n i o n e s d e l p e r s o n a l a c e r c a d e l a 
c l a r i d a d d e l a s c o m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s d e su j e f e . 
Los t r a m o s d e c o n t r o l e s t á n r e p r e s e n t a d o s e n e l n ú m e r o d e 
p e r s o n a s q u e u n s u p e r v i s o r t i e n e a s u c a r g o . 
En l o s t r a m o s p e q u e ñ o s d e c o n t r o l h a y más t i e m p o y o p o r t u 
n i d a d e s p a r a l a c o m u n i c a c i ó n i n t e r p e r s o n a l . S i n e m b a r g o , e n 
l o s t r a m o s g r a n d e s l a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a e s l i m i t a d a e n -
t r e e l j e f e y e l s u b a l t e r n o . 
En t o d o c a s o d e b e c o n s i d e r a r s e q u e e l a c c e s o a l a c o n s u l t a 
i n m e d i a t a c o n e l j e f e , a f e c t a d i r e c t a m e n t e l a c a l i d a d d e l 
s e r v i c i o y l a c o n f i a n z a t a n t o d e l p e r s o n a l como l a d e l u s u a 
r i o . 
E l c o n t r o l d e f l u j o y c a r g a d e l a c o m u n i c a c i ó n , o t r o f a c -
t o r r e l e v a n t e e n e s t e s e n t i d o , e s l a d e f i n i c i ó n de l a i n -
f o r m a c i ó n y l a r e t r o a l i m e n t a c i ó n p o r l a s p e r s o n a s q u e o s t e n -
t a n e l p o d e r . E x i s t e u n a l t o c o n t r o l d e f l u j o c u a n d o e l admi 
n i s t r a d o r t i e n e p o d e r d e t o m a r d e c i s i o n e s a c e r c a de c u á n d o y 
13 e n q u é f o r m a e l m e n s a j e p a s a a t r a v é s d e s u o f i c i n a . 
La i n f l u e n c i a d e l a s c o n d i c i o n e s r e s t r i c t i v a s s o b r e l a i n -
f o r m a c i ó n s e v e m e d i d a p o r d i f e r e n t e s a s p e c t o s t a l e s c o m o : 
d e s c o n f i a n z a e n e l p e r s o n a l d e s a l u d a l c r e e r q u e s e l e e s t á 
n e g a n d o l a i n f o r m a c i ó n ; e s c a s a c o m u n i c a c i ó n ; f a l l a s e n e l 
f u n c i o n a m i e n t o y l a p r o d u c t i v i d a d e n e l c e n t r o de s a l u d . 
La e f i c a c i a d e l c o m u n i c a d o r , e s o t r o e l e m e n t o de l a e s f e r a 
de l a s n e c e s i d a d e s de i n f o r m a c i ó n q u e a f e c t a p o r i g u a l e l r e 
s u l t a d o p r e v i s t o d e u n m e n s a j e y l a s a t i s f a c c i ó n d e l r e c e p — 
t o r p o r l a c o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a . 
E l p r o c e s o c o m u n i c a t i v o e n e l h o m b r e r e q u i e r e q u e e l i n d i -
v i d u o p u e d a r e c i b i r i n f o r m a c i ó n , i n t e g r a r l a c e n t r a l m e n t e y 
n H e x p r e s a r l a . 
E l h e c h o q u e l a s a c t i v i d a d e s de l a c o m u n i c a c i ó n s e a n p a r -
t e d e l a s a c c i o n e s d e l a o r g a n i z a c i ó n y p e r c i b i d a s e n f o r m a 
a d e c u a d a , p u e d e n i n f l u e n c i a r l a s a c t i t u d e s d e l p e r s o n a l m é -
d i c o y d e e n f e r m e r í a h a c i a e l a m b i e n t e d e l t r a b a j o y e l d e -
s e m p e ñ o l a b o r a l . 
V a r i a b l e s F u n d a m e n t a l e s p a r a e l A n á l i s i s d e l o s F a c t o r e s 
q u e A f e c t a n e l P r o g r a m a de P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r 
E l p r o g r a m a p u e d e s e r a f e c t a d o p o r u n g r a n n ú m e r o d e 
f a c t o r e s ' d e a c c e s i b i l i d a d : e n m o t i v a c i ó n , u s o de a n t i c o n -
c e p t i v o s y a s i s t e n c i a a l a c o n s u l t a ; e n e l m a n e j o : a c t i t u d 
y c o n o c i m i e n t o d e l a s a c t i v i d a d e s d e l p e r s o n a l d e s a l u d ; e n 
e l c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a : c o n t e n i d o d e i n f o r m a c i ó n , a c -
t i t u d , c o m u n i c a c i ó n y f u e n t e s d e i n f o r m a c i ó n ; i n f o r m a c i ó n : 
como o p o r t u n i d a d y t r a n s c r i p c i ó n . 
FACTORES DE ACCESIBILIDAD 
M o t i v a c i ó n , Uso d e A n t i c o n c e p t i v o s y A s i s t e n c i a a l a Con 
s u l t a . 
A l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s h a n e n c o n t r a d o r e s u l t a d o s s i m i -
l a r e s e n l o r e f e r e n t e a l a i n f l u e n c i a d e l a a c c e s i b i l i d a d 
a l s e r v i c i o d e s a l u d s o b r e l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , como 
l o r e p o r t a d o p o r l a O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a d e S a l u d e n 
E s t a d o s U n i d o s ( 1 9 8 5 ) , d e l o s h a l l a z g o s d e l a E n c u e s t a M u n -
d i a l d e F e r t i l i d a d , d o n d e s e r e s a l t a q u e l a a c c e s i b i l i d a d 
s e r e l a c i o n a c o n l a m o t i v a c i ó n ; y d e m a n e r a i m p o r t a n t e c o n 
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e l e s t í m u l o a l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s . A l r e s p e c t o l a S e -
c r e t a r i a d e S a l u d e n M é x i c o ( 1 9 8 5 ) p u b l i c ó q u e o t r o s a s p e c -
t o s s i g n i f i c a t i v o s q u e p u e d e n c a u s a r e l e f e c t o d e s u s t i t u -
c i ó n d e l p r o g r a m a s o n l a m a y o r a c c e s i b i l i d a d d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e s a l u d . 
La a s i s t e n c i a d e l a s m u j e r e s a l a c o n s u l t a e s t á l i g a d a 
a l a s a t i s f a c c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s d e i n f o r m a c i ó n d e l a 
c o m u n i d a d u s u a r i a d e l o s s e r v i c i o s d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
E n t o d o c a s o d e b e c o n s i d e r a r s e q u e l a a c c e s i b i l i d a d d e l c o n 
t e n i d o d e l o s m e n s a j e s d e d i f u s i ó n p o r e l m e d i o q u e s e a , a -
f e c t a d e u n a f o r m a u o t r a a l a s m u j e r e s e n e d a d r e p r o d u c t i -
v a . L o s e s t i l o s d e r e s p u e s t a c o n q u e e s t e g r u p o s e e n f r e n t a 
a l a i n f o r m a c i ó n y t r a t a d e m a n e j a r l a s o n d e c i s i v o s t a m b i é n 
e n l a a s i s t e n c i a a l a c o n s u l t a . 
E n r e l a c i ó n a l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s y a s i s t e n c i a a 
l a c o n s u l t a , V á s q u e z , L . , e n N u e v o L e ó n ( 1 9 7 9 ) r e p o r t ó q u e 
e l e m b a r a z o d e s e a d o f u é l a c a u s a más i m p o r t a n t e p a r a q u e g r u 
p o s d e m u j e r e s a b a n d o n a r a n e l m é t o d o a n t i c o n c e p t i v o . Las p e r 
s o n a s q u e d e j a r o n d e a s i s t i r a l a c o n s u l t a y / o a b a n d o n a r o n 
e l m é t o d o e x p r e s a r o n a l g ú n t i p o d e p a d e c i m i e n t o e n s u o r g a -
17 m s m o . 
FACTORES DE MANEJO DEL PROGRAMA 
A c t i t u d y C o n o c i m i e n t o d e l a s A c t i v i d a d e s 
La e x p a n s i ó n d e l c o n o c i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s a l o g r a r 
e n e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , p r o v o c a e n e l p e r -
s o n a l l a n e c e s i d a d d e s a b e r c u á l e s l a a c t i v i d a d q u e t i e n e 
q u e r e a l i z a r d e n t r o d e e s t e p r o g r a m a , p a r a d a r r e s p u e s t a a 
l o q u e e l s e r v i c i o e s p e r a d e é l . 
E n t o d o c a s o d e b e c o n s i d e r a r s e q u e l o s p r o c e s o s d e c o m -
b i n a c i ó n d e t a r e a s c o n t r i b u y e a l c o n o c i m i e n t o p o r l a u t i l i z a 
c i ó n d e c o n t r o l e s d e r e s u l t a d o s , t a l e s como , p r o m o c i ó n , s e -
g u i m i e n t o d e m u j e r e s q u e h a n a b a n d o n a d o e l c o n t r o l , y / o c a p -
t a c i ó n d e n u e v a s u s u a r i a s ; l o q u e p e r m i t i r í a a l p e r s o n a l e n 
t é r m i n o s d e r e s u l t a d o s r e f o r z a r l a c o m u n i c a c i ó n i n t r a y e x -
t r a m u r o s . A l r e s p e c t o l a S e c r e t a r í a d e S a l u d e n M é x i c o ( 1 9 -
8 4 ) e n c o n t r ó q u e e x i s t í a a c t i t u d d e s f a v o r a b l e d e l p e r s o n a l 
h a c i a l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; g r a n p a r t e d e é s t e d e s c o n o 
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c í a q u e d a r i n f o r m a c i ó n y o r i e n t a c i ó n d e l p r o g r a m a e r a u n a 
18 a c t i v i d a d i n h e r e n t e a s u t r a b a j o . 
FACTORES DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION FA-
MILIAR. 
C o n t e n i d o d e I n f o r m a c i ó n , A c t i t u d y C o m u n i c a c i ó n , y 
F u e n t e s d e I n f o r m a c i ó n . 
C o n t e n i d o d e I n f o r m a c i ó n 
En g e n e r a l p u e d e p l a n t e a r s e q u e e l c o n o c i m i e n t o d e l p r o 
g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r e s t á r e l a c i o n a d o a l a p r á c t i 
c a a n t i c o n c e p t i v a , e n l o s a s p e c t o s d e i n f o r m a c i ó n s o b r e ó r g a 
n o s s e x u a l e s f e m e n i n o s ; s u f u n c i ó n ; f o r m a c i ó n d e e m b a r a z o s ; 
e s p a c i a m i e n t o e n t r e e m b a r a z o s ; c u á n d o d e b e p l a n i f i c a r ; m é t o -
d o s a n t i c o n c e p t i v o s c o n s u s v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s ; i m p l i c a 
a d e m á s , l a s f u e n t e s d e d o n d e s e o b t u v o e l c o n o c i m i e n t o d e e s 
t e p r o g r a m a . G a r c í a , R . y c o l a b o r a d o r e s ( 1 9 7 5 ) e n N u e v o L e ó n , 
r e p o r t a r o n h a b e r e n c o n t r a d o r e l a c i ó n s i g n i f i c a t i v a e n t r e l a 
p r á c t i c a a n t i c o n c e p t i v a y e l c o n o c i m i e n t o e n t r e l a s m u j e r e s 
d e l o s p r o c e s o s f i s i ó l o g i c o s d e l a p a r a t o r e p r o d u c t o r f e m e n i -
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n o . La S e c r e t a r í a d e S a l u d e n M é x i c o ( 1 9 8 6 ) p u b l i c ó p a r a 
l a s z o n a s r u r a l e s y u r b a n o m a r g i n a d a s , q u e e l i n t e r é s s o b r e 
e l t ó p i c o d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r s e c e n t r ó e n l a d e m a n d a 
d e c o n o c i m i e n t o d e m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s y cómo s e p l a n i -20 
c a . 
A c t i t u d e s y C o m u n i c a c i ó n 
R e s p e c t o a l o s f a c t o r e s a c t i t u d i n a l e s q u e f a v o r e c e n a 
l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , C o v a r r u b i a s e n M é x i c o ( 1 9 8 2 ) e n -
c o n t r ó a s o c i a c i ó n p o s i t i v a e n t r e m u j e r e s q u e e s t a b a n p l a n i -
f i c a n d o y e l c a m b i o de a c t i t u d h a c i a l o s b e n e f i c i o s q u e r e -
p r e s e n t a b a e n e l m e j o r a m i e n t o de l a c a l i d a d d e v i d a e n c u a n 
t o a q u e e l d i n e r o a l c a n z a p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s 
de c o m i d a , v e s t i d o , e d u c a c i ó n , s a l u d y r e c r e a c i ó n d e l g r u p o 
f a m i l i a r . 2 ^ 
En r e l a c i ó n a l a s e x p e c t a t i v a s d e i n f o r m a c i ó n s e h a r e 
c o n o c i d o q u e a d q u i r i r i n f o r m a c i ó n a c e r c a de l o s e f e c t o s p o -
s i t i v o s o n e g a t i v o s de u n c o m p o r t a m i e n t o d e t e r m i n a d o , q u e 
p a r a e s t e c a s o s o n l o s b e n e f i c i o s d e l p r o g r a m a de p l a n i f i c a 
c i ó n f a m i l i a r , n o e s c o n d i c i ó n s u f i c i e n t e p a r a l o g r a r u n 
c a m b i o . P o r l o t a n t o , d e n t r o d e e s t e o r d e n de i d e a s c o b r a 
i m p o r t a n c i a l a c o m u n i c a c i ó n y a q u e e s c o n o c i d o q u e é s t a c a -
n a l i z a y r e f u e r z a e l c a m b i o a c t i t u d i n a l , c u a n d o u n n u e v o 
c o m p o r t a m i e n t o t i e n e q u e s e r r e p e t i d o . E l mi smo s ó l o p u e d e 
p r e d e c i r s e e n l a m e d i d a e n q u e s e e n t i e n d e l a c o m u n i c a c i ó n , 
p o r e j e m p l o , a m e d i d a q u e l a s m u j e r e s a d q u i e r e n c o n o c i m i e n -
t o d e l p r o g r a m a a t r a v é s d e l a p r o m o c i ó n y d i f u s i ó n de s u s 
a c t i v i d a d e s . 
En l o r e f e r e n t e a l o s f a c t o r e s d e c o m u n i c a c i ó n q u e a -
f e c t a n a l p r o g r a m a , l a S e c r e t a r í a d e S a l u d ( 1 9 8 6 ) r e p o r t ó 
h a b e r e n c o n t r a d o d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a e n t r e l a c o m u n i c a 
c i ó n q u e s e d a e n t r e l a s p a r e j a s s o b r e e l n ú m e r o d e h i j o s 
q u e d e s e a n t e n e r , e n p a r t i c u l a r e n l a s z o n a s r u r a l e s d o n d e 
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h a b l a n m e n o s m a r i d o y m u j e r . S h e d l i n , M. y H o l l e r , B . ( 1 9 -
7 8 ) p u b l i c a r o n p a r a l a c o m u n i d a d m e x i c a n a , q u e l a c o m u n i c a -
c i ó n s o b r e e l c o n t r o l n a t a l e s p o s o - e s p o s a e r a m í n i m a c o n i n 
po 
f l u e n c i a s n e g a t i v a s d e l e s p o s o y s u e g r a ; l o mismo f u é r e p o r 
t a d o p o r F l o r e s , A. ( 1 9 7 6 ) p a r a e l á r e a m e t r o p o l i t a n a de -
M o n t e r r e y , N . L . , q u e h a y o p o s i c i ó n a l c o n t r o l n a t a l c u a n d o 
l o s e s p o s o s n o p l a t i c a n d e l tema.; a s o c i ó l a m í n i m a r e s p u e s -
t a d e l a s m u j e r e s h a c i a e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s c o n l a e s 24 c a s a a u t o n o m í a d e c i s o r i a d e l a m u j e r . 
F u e n t e s d e I n f o r m a c i ó n 
Las f u e n t e s d e i n f o r m a c i ó n c o m ú n m e n t e s o n a s o c i a d a s -
c o n l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r e n f o r m a p o s i t i v a , como l o i n 
f o r m a d o p o r H i l l , R. ( 1 9 6 8 ) e n u n t r a b a j o r e a l i z a d o e n P u e r 
t o R i c o ; e n e l mismo a s o c i ó e l s i g n i f i c a d o d e l a p a r e n t e l a , 
d e l o s v e c i n o s , y d e c i e r t o p e r s o n a l p r o f e s i o n a l c o n l a i n -
f l u e n c i a e n l a d e c i s i ó n d e l a p a r e j a d e t e n e r y a s u f i c i e n -
t e s h i j o s y e n e l d e s c u b r i m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s a n t i c o n -
2 s 
c e p t i v o s . " H o r n i k , R. (1980) e n F r a n c i a , p u b l i c ó q u e l o s me 
d i o s m a s i v o s i m p l i c a n l a l e g i t i m a c i ó n d e u n p r o b l e m a e n p a r 
t i c u l a r e i n f l u e n c i a n u n a a d o p c i ó n p o s i t i v a d e p l a n e a r l a 26 f a m i l i a a l f a v o r e c e r s e l a a s i s t e n c i a e n g r u p o s n o u s u a r i o s . 
P i a c t ( 1 9 7 8 ) e n M é x i c o r e p o r t ó q u e h a b í a d i f e r e n t e s i n 
f l u e n c i a s a l a d o p t a r p o r u n m é t o d o a n t i c o n c e p t i v o ; p a r a l a s 
m u j e r e s q u i e n e s más i n f l u í a n e r a n l o s m é d i c o s , s e g u i d o s pol-
l a f a m i l i a d e a m b o s ; y p a r a l o s h o m b r e s , l a f u e n t e más im -
p o r t a n t e f u e r o n l o s v e c i n o s . E n c o n t r ó q u e l a s f u e n t e s i n f o r 
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m a l e s s o n d e r e l e v a n c i a e n l a e l e c c i ó n de m é t o d o s . 
R e s p e c t o a l a p r o m o c i ó n , l a S e c r e t a r i a d e S a l u d e n M é -
x i c o ( 1 9 8 7 ) p u b l i c ó p a r a u n a E n c u e s t a d e O p i n i ó n , q u e l o s 
m e d i o s de m a y o r a c e p t a c i ó n p a r a e l p e r s o n a l f u e r o n l o s m a s i 
v o s e n l a d i f u s i ó n de l o s m e n s a j e s d e p r o m o c i ó n , j u n t o c o n 
l a s p l á t i c a s y m a t e r i a l i m p r e s o ; y d e e s c a s a a c e p t a c i ó n , l a 
. . . . . . . . 2 8 p r o m o c i ó n e n l a c o n s u l t a y l a v i s i t a d o m i c i l i a r i a . 
FACTORES DE INFORMACION 
O p o r t u n i d a d y T r a n s c r i p c i ó n 
E l d e s a r r o l l o d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r p a 
r e c e e s t a r r e l a c i o n a d o e n f o r m a c o m p l e j a p e r o r e a l c o n l a s 
n e c e s i d a d e s d e i n f o r m a c i ó n o p o r t u n a d e s d e e l n i v e l a p l i c a t i -
v o h a s t a e l c e n t r a l . E s t a s n e c e s i d a d e s a l a s q u e s e h a c e r e -
f e r e n c i a e s t á n a s o c i a d a s c o n e l p r o c e s o d e t o m a d e d e c i s i o -
n e s y r e t r o a l i m e n t a c i ó n q u e a p o y e l a r e o r i e n t a c i ó n d e s u o p e 
r a t i v i d a d , y p o r c o n s i g u i e n t e , e l m e j o r a m i e n t o e n e l l o g r o 
d e l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s . 
E l C e n t r o d e S a l u d como e l e m e n t o , p r i m a r i o d e i n f o r m a -
c i ó n p r o d u c e , p r o c e s a y d i s t r i b u y e l a s a c t i v i d a d e s d e d i c h o 
p r o g r a m a a t r a v é s d e l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n e s c r i t a y 
o r a l ; a s i m i s m o , r e c i b e i n f o r m a c i ó n p o r m e d i o d e c o m u n i c a c i o -
n e s e s c r i t a s , r e u n i o n e s , v i s i t a s y s u p e r v i s i o n e s . S i n e m b a r -
g o , e l u s o d e i n f o r m a c i ó n p u e d e v e r s e a f e c t a d o p o r p r o b l e m a s 
e n l a t r a n s c r i p c i ó n d e l o s d a t o s , e n e l c a s o d e l l l e n a d o d e 
f o r m a t o s , l a p r e s e n c i a d e f a l l a s de i d e n t i f i c a c i ó n , l l e n a d o 
i n c o m p l e t o y l l e n a d o i n c o r r e c t o ; como l o i n f o r m a d o p o r C r e -
v e n n a , P . y R e a l , M, ( 1 9 8 9 ) e n u n t r a b a j o r e a l i z a d o e n M é x i -
c o , d o n d e e n c o n t r a r o n q u e l a s p r i n c i p a l e s l i m i t a n t e s e n l a 
i n f o r m a c i ó n e s t á n d e t e r m i n a d a s e n l a r e c o l e c c i ó n y p r o c e s a -
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m i e n t o d e i n f o r m a c i ó n . 
I V , DEFINICION OPERATIVA DE VARIABLES 
C o n o c i m i e n t o d e l a E s t r u c t u r a . O r g a n i z a c i o n a l : Se c o n s i d e r a 
como e l c o n o c i m i e n t o q u e t e n g a e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n -
f e r m e r í a s o b r e l a s r e l a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n e l d e s e m p e ñ o 
l a b o r a l d e n t r o d e l o s p u e s t o s d e l C e n t r o d e S a l u d , p a r a e s -
t e c a s o : q u i é n e s e l j e f e i n m e d i a t o ; d i s t r i b u c i ó n d e l a s 
a c t i v i d a d e s ; c o o r d i n a c i ó n ; i n f o r m a c i ó n y r e t r o a l i m e n t a c i ó n 
d e l a s a c t i v i d a d e s d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; 
y l a t o m a d e d e c i s i o n e s . 
P a r t i c i p a c i ó n e n l a E s t r u c t u r a O r g a n i z a c i o n a l : Se c o n s i d e r a 
como l a r e a l i z a c i ó n p o r p a r t e d e l p e r s o n a l d e s a l u d d e l a s 
a c t i v i d a d e s t é c n i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s e s t a b l e c i d a s e n e l 
p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , y t a m b i é n d e a c t i v i d a d e s 
e s p e c i a l e s p a r a l a a m p l i a c i ó n d e c o b e r t u r a , p r o m o c i ó n de l a 
d e m a n d a , c o n t r i b u c i ó n a l a c o m u n i d a d t a n t o i n d i v i d u a l como 
c o l e c t i v o , y a c t u a l i z a c i ó n d e l p e r s o n a l . 
P r o c e s o s d e C o m u n i c a c i ó n e n e l P r o g r a m a de P l a n i f i c a c i ó n 
F a m i l i a r : Se c o n s i d e r a como l a s f o r m a s e n q u e s e r e c i b e l a 
c o m u n i c a c i ó n s o b r e e l p r o g r a m a , e l e n v í o y u s o q u e l e d a e l 
s e r v i c i o a l a i n f o r m a c i ó n d e l p r i m e r n i v e l ; l a s s i t u a c i o n e s 
y u t i l i z a c i ó n de l o s m a n u a l e s d e n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
p r o g r a m a de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
L o g r o d e O b j e t i v o s d e l P r o g r a m a d e P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r : 
Se e n t i e n d e como e l i m p a c t o s o c i o d e m o g r á f i c o y e p i d e m i o l ó g i -
co e n e l m e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s d e s a l u d d e l a po -
b l a c i ó n e n g e n e r a l , y p o r e n d e , e n e l á r e a m a t e r n o i n f a n t i l . 
E l l o g r o d e l o s o b j e t i v o s s e r e l a c i o n a c o n e l c o n o c i m i e n t o 
q u e t e n g a e l p e r s o n a l d e s a l u d s o b r e e l p r o g r a m a y s u p a r t i -
c i p a c i ó n e n l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l . 
A s i s t e n c i a d e l a s M u j e r e s a l a C o n s u l t a : Se c o n s i d e r a como 
a s i s t e n c i a p e r i ó d i c a s i a c u d e n a l c e n t r o de s a l u d d u r a n t e 
s u s c i t a s p r o g r a m a d a s y l o s m o t i v o s q u e t u v i e r o n p a r a no h a -
c e r l o , p o r e j e m p l o , d e j ó d e p l a n i f i c a r , d e s e a o t r o h i j o . 
V . MATEKEAL Y METODOS 
M a t e r i a l 
P l a n d e t r a b a j o . 
Norma t é c n i c a d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
P l a n o s d e l a c i u d a d d e C a d e r e y t a , Nuevo L e ó n . 
C u e s t i o n a r i o s . 
T a b l a d e n ú m e r o s a l e a t o r i o s . 
M a t e r i a l d e o f i c i n a . 
M e d i o s e l e c t r ó n i c o s . 
M é t o d o 
O b j e t i v o G e n e r a l 
D e t e r m i n a r e n q u é m e d i d a l a c o m u n i c a c i ó n q u e s e d a e n 
l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l d e l o s C e n t r o s d e S a l u d : C a -
d e r e y t a , L á z a r o C á r d e n a s , y S a l i n a s d e G o r t a r i , de l a J u -
r i s d i c c i ó n 6 , d e l m u n i c i p i o C a d e r e y t a J i m é n e z , Nuevo L e -
ó n , f a v o r e c e e l l o g r o d e l o s o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a d e 
P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r . 
O b j e t i v o s E s p e c í f i c o s 
D e s c r i b i r l o s f a c t o r e s q u e c o n d i c i o n a n e l l o g r o de 
o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r r e s p e c t o 
a l a c o m u n i c a c i ó n q u e s e d a e n l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a d o -
n a l a n i v e l a p l i c a t i v o . 
D e s c r i b i r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p e r s o n a l m é d i c o y d e 
e n f e r m e r í a e n l a e s t r u c t u r a o r g a n i z . a c i o n a l r e l a c i o n a d a c o n 
l a c o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a s o b r e e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r . 
D e s c r i b i r e l p r o c e s o de c o m u n i c a c i ó n d e l C e n t r o d e S a -
l u d c o n l o s n i v e l e s z o n a l y j u r i s d i c c i o n a l , r e l a t i v o a l p r o 
g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
M e d i r l a r e s p u e s t a d e l a s m u j e r e s a l p r o g r a m a de p l a -
n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
S u p u e s t o s a P r o b a r 
E l l o g r o d e o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r d e p e n d e d e l c o n o c i m i e n t o q u e t e n g a e l p e r s o n a l m é -
d i c o y de e n f e r m e r í a s o b r e l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l a 
n i v e l a p l i c a t i v o . 
La p a r t i c i p a c i ó n d e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a 
e n l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l d e p e n d e d e l g r a d o d e c o m u -
n i c a c i ó n q u e t e n g a s o b r e e l l o g r o de o b j e t i v o s d e l p r o g r a -
ma d e p l a m f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
Los s i s t e m a s de c o m u n i c a c i ó n e n e l p r o g r a m a de p l a n i -
f i c a c i ó n f a m i l i a r f a v o r e c e n e l l o g r o d e s u s o b j e t i v o s . 
Las m u j e r e s q u e h a n t e n i d o i n f o r m a c i ó n p r e v i a s o b r e e l 
p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r a s i s t e n c o n más f r e c u e n 
c í a a l a c o n s u l t a , q u e a q u e l l a s q u e no h a n t e n i d o t a i c o -
m u n i c a c i ó n . 
V a r i a b l e s I n d e p e n d i e n t e s : L o g r o d e o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a ; 
p a r t i c i p a c i ó n e n l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l * 
V a r i a b l e s D e p e n d i e n t e s : C o n o c i m i e n t o de l a e s t r u c t u r a ; c o -
m u n i c a c i ó n e n e l p r o g r a m a y a s i s t e n c i a a l a c o n s u l t a . 
T i p o d e E s t u d i o 
E l e s t u d i o e s d e t i p o d e s c r i p t i v o e n s u m o d a l i d a d d e 
e n t r e v i s t a p e r s o n a l . 
P o b l a c i ó n d e E s t u d i o 
La p o b l a c i ó n p e r t e n e c e a l a s C o l o n i a s A l f r e d o B u e n f i l , 
L á z a r o C á r d e n a s , y S a l i n a s d e G o r t a r i , d e C a d e r e y t a J i m é n e z , 
Nuevo L e ó n . 
Los s u j e t o s f u e r o n m é d i c o s y e n f e r m e r a s d e l o s c e n t r o s 
d e s a l u d e n l a l o c a l i d a d d e C a d e r e y t a q u e m a n e j a n e l p r o g r a -
ma d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; y m u j e r e s de 15 a. 49 a ñ o s , u -
s u a r i a s o no d e l p r o g r a m a , i n c l u y ó e m b a r a z a d a s . 
Tamaño d e l a M u e s t r a 
La s e l e c c i ó n d e l p e r s o n a l s e n i z o p o r m u e s t r a no p r o -
b a b i l í s t i c a ; s e tomó e l n ú m e r o t o t a l a e i p e r s o n a l m é d i c o i -
g u a l a 1 6 ; y 15 d e e n f e r m e r í a , de l o s t r e s c e n t r o s de s a l u d . 
La s e l e c c i ó n d e l a s m u j e r e s s e n i z o p o r m u e s t r e o a l e a -
t o r i o s i m u l e ; s e u s ó l a t a b l a d e n ú m e r o s a l e a t o r i o s . 
La m u e s t r a ó p t i m a a c o l e c t a r f u é d e 2 6 9 m u j e r e s d e e n -
t r e u n t o t a l de 1 6 6 0 q u e c o m p o n e n l a p o b l a c i ó n f e m e n i n a f é r -
t i l . E l t a m a ñ o m u e s t r a l s e d e t e r m i n ó a t r a v é s d e l a f ó r m u l a : 
n ; d o n d e 
n 
( . 0 5 9 7 3 7 5 
2 6 9 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l a P o b l a c i ó n de E s t u d i o 
Se e n t r e v i s t ó u n t o t a l d e 31 p e r s o n a s e n t r e m é d i c o s , 
p a s a n t e s de m e d i c i n a ( t o d o s d e l s e x o m a s c u l i n o ) , y d e e n f e r -
m e r a s . De e s t e p e r s o n a l e l 13% a t i e n d e e n f o r m a d i r e c t a e l 
p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
Se e n t r e v i s t ó u n t o t a l de 2 6 9 m u j e r e s , d e l a s c u a l e s e l 
43% s e c l a s i f i c ó como no i n t e g r a d a , y e l 57% como i n t e g r a d a . 
La e d a d m í n i m a f u é d e 16 a n o s y l a máx ima d e 4 9 a n o s , c o n u n 
p r o m e d i o d e 5 h i j o s v i v o s . P o r g r u p o s d e e d a d , l a s f r e c u e n -
c i a s más a l t a s s e o b t u v i e r o n e n l o s i n t e r v a l o s d e 20 a 24 y 
25 a 29 a ñ o s . 
En u s u a r i a s y no u s u a r i a s l a s e d a d e s d e 20 a 29 a ñ o s 
t i e n e n e l 62% d e l t o t a l d e l n ú m e r o d e h i j o s , y e l 22% q u e 
d e s e a n t e n e r más h i j o s ; e n u s u a r i a s l a s e d a d e s de 25 a 39 
a ñ o s p r e s e n t a n e l 23% d e l n ú m e r o d e a o o r t o s , y e n no u s u a -
r i a s d e 35 a 4 4 a n o s e l 13% d e a o o r t o s . 
D e s c r i p c i ó n d e l o s I n s t r u m e n t o s 
Los d o s c u e s t i o n a r i o s s e d i s e ñ a r o n e s p e c í f i c a m e n t e p a r a 
e l e s t u d i o . 
Un c u e s t i o n a r i o d i r i g i d o a l p e r s o n a l m é d i c o y de e n f e r -
m e r í a d e l o s c e n t r o s d e s a l u d , y o t r o c u e s t i o n a r i o p a r a l a s 
u s u a r i a s o n o d e l s e r v i c i o de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
Los i n t r u m e n t o s c o n t e n í a n p r e g u n t a s c e r r a d a s d e a c u e r d o 
a l a s v a r i a b l e s q u e s e c o n s i d e r a r o n : e s t r u c t u r a o r g a n i z a d o 
n a l ; p r o c e s o s d e c o m u n i c a c i ó n ; l o g r o s de o b j e t i v o s ; y p e r m i -
t i e r o n d e t e r m i n a r : 
En e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a , e l g r a d o d e c o n o 
c i m i e n t o de l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l y d e l o s p r o c e s o s 
de c o m u n i c a c i ó n e n e l p r o g r a m a , a s í como s u p a r t i c i p a c i ó n e n 
é s t e . 
En l a s m u j e r e s , l o s a n t e c e d e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n p l a -
n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; a s i s t e n c i a a l a c o n s u l t a , y e l g r a d o de 
c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
P a r a l a p r u e b a p i l o t o d e l o s i n s t r u m e n t o s s e s e l e c c i o -
n a r o n r e s p e c t i v a m e n t e u n g r u p o d e 15 p e r s o n a s d e l o s c e n t r o s 
de s a l u d ; y u n a m u e s t r a a l e a t o r i a d e 4 5 m u j e r e s e n l a p o b l a -
c i ó n o b j e t i v o ; s e i d e n t i f i c a r o n y u b i c a r o n s u s d o m i c i l i o s , 
p o s t e r i o r m e n t e s e e f e c t u a r o n l a s e n t r e v i s t a s , e n l a s c u a l e s 
s e e m p l e ó p a r a c a d a u n a u n t i e m p o a p r o x i m a d o d e 2 0 m i n u t o s . 
BIBLIOTECA DE POS" . v 
FACULTAD DE ENFh u 
U. A. N. L. 
R e c o l e c c i ó n d e I n f o r m a c i ó n 
P a r a l a r e c o l e c c i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n s e u t i l i z ó l a e n -
t r e v i s t a , t a n t o e n e l c e n t r o d e s a l u d como e n e l h o g a r . Una 
v e z q u e s e d e t e r m i n ó l a v i v i e n d a , s e l o c a l i z ó e n e l p l a n o d e 
de l a c i u d a d . Se c o n s i d e r ó c o n v e n i e n t e q u e a n i v e l d e l o s 
d o m i c i l i o s , l o s e n c u e s t a d o r e s f u e r a n m u r i e r e s c o n c i e r t a e x -
p e r i e n c i a e n l a t é c n i c a de l a e n t r e v i s t a , a l a s c u a l e s s e 
l e s d i ó a d i e s t r a m i e n t o r e s p e c t o a l l l e n a d o d e l c u e s t i o n a r i o 
"Dor m e d i o d e l i n s t r u c t i v o d e l l e n a d o y c o d i f i c a c i ó n . 
T-a r e c o l e c c i ó n d e d a t o s s e r e a l i z ó e n e l mes de M a r z o 
de 1 9 9 0 , 
A n á l i s i s E s t a d í s t i c o 
P a r a e l p r o c e s a m i e n t o de l a i n f o r m a c i ó n s e u t i l i z a r o n : 
e l c o m p u t a d o r CYBER - 70 d e l C e n t r o d e C á l c u l o y u n m i c r o -
c o m p u t a d o r BPM d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s B i o l ó g i c a s , de -
p e n d i e n t e s d e l a U n i v e r s i d a d Au tónoma d e Nuevo L e ó n . E l a -
g r u p a m i e n t o d e l a i n f o r m a c i ó n d e a c u e r d o a l o s d i f e r e n t e s 
p a r á m e t r o s a n a l i z a d o s , s e r e a l i z ó p o r m e d i o de l o s p r o g r a m a s 
e s t a d í s t i c o s p a r a C i e n c i a s S o c i a l e s ( S P S S ) , s e g ú n N i e N . H . 
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e t a J ( 1 9 7 0 ) . A o b j e t o d e l a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s d a t o s , s e 
r e a l i z ó e l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o i p r u e b a d e Ch i c u a d r a d a 7 
(X ) p a r a l a r e l a c i ó n e n t r e l a e s t r u c t u r a o r a a n i z a c i o n a l , 
l o s p r o c e s o s d e c o m u n i c a c i ó n , e l locero de o b j e t i v o s d e l p r o -
crrama de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; a s i 
como l a r e s p u e s t a de 
l a s m u . i e r e s a e s t e p r o g r a m a ; y u n a n á l i s i s t r á f i c o . 
E t i c a d e l E s t u d i o 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l e s t u d i o , s e c o n t ó c o n l a a u t o -
r i z a c i ó n de l o s r e s p o n s a b l e s d e l p r o g r a m a a n i v e l a p i i c a t i -
v o y z o n a l , a s í como de l a a c e p t a c i ó n e n f o r m a a m p l i a d e 
l a s m u j e r e s e n l a s c o l o n i a s s e l e c c i o n a d a s ; p r e v i a i n f o r m a -
c i ó n d e l o s o b j e t i v e s d e l e s t u d i o . 
Los i n s t r u m e n t o s 110 c o n t e n í a n p r e g u n t a s d e n a t u r a l e z a 
í n t i m a , s i n e m b a r g o , l o s g r u p o s t e n í a n l i b r e o p c i ó n d e c o n -
t e s t a r o no s e g ú n s u c o n v e n i e n c i a p e r s o n a l . 
V I . RESULTADOS Y DISCUSION 
La o p e r a t i v i d a d d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
e n l o s C e n t r o s d e S a l u d C a d e r e y t a , L á z a r o C á r d e n a s y S a l i -
n a s d e G o r t a r i , p e r t e n e c i e n t e s a l m u n i c i p i o d e C a d e r e y t a J i 
m é n e z , N u e v o L e ó n , c o n i n f o r m a c i ó n s o b r e e l c o n o c i m i e n t o d e 
l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l , n i v e l d e p a r t i c i p a c i ó n e n l a 
e s t r u c t u r a y p r o c e s o s d e c o m u n i c a c i ó n e n d i c h o p r o g r a m a , 
f u é c o n c e n t r a d a e n c u a d r o s q u e i n c l u y e n e l l o g r o d e o b j e t i -
v o s d e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a e n r e l a c i ó n a l a c o m u n i c a c i ó n ; 
p o r c e n t a j e s q u e é s t e r e p r e s e n t a ; a s i m i s m o , s e p r e s e n t a n l a s 
g r á f i c a s d e f r e c u e n c i a s . 
CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Con r e l a c i ó n a l o s s u p u e s t o s , e l p r i m e r o d e e l l o s e s -
t a b l e c e q u e e l l o g r o d e o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a 
c i ó n f a m i l i a r d e p e n d e d e l c o n o c i m i e n t o q u e t e n g a e l p e r s o -
n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a s o b r e l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o -
n a l a n i v e l a p l i c a t i v o . Con r e s p e c t o a e s t a á r e a s e m i d i e -
r o n l o s s i g u i e n t e s i n d i c a d o r e s : c o n o c i m i e n t o d e l p e r s o n a l 
m é d i c o y d e e n f e r m e r í a s o b r e p a t r o n e s d e a u t o r i d a d y r e s p o n 
s a b í l i d a d , y c o o r d i n a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s d e l m e n c i o n a d o 
p r o g r a m a i n t r a y e x t r a o r g a n i z a c i o n a l . 
L o s c u a d r o s 1 , 2 , 3 , 4 , y l a s g r á f i c a s 2 , 3 , y 4 r e g i s 
t r a n l o s r e s u l t a d o s . 
Con e l f i n d e e s t a b l e c e r u n c r i t e r i o g l o b a l a c e r c a d e l 
c o n o c i m i e n t o de l a e s t r u c t u r a y d e l l o g r o d e o b j e t i v o s ( i n -
f o r m a c i ó n y s i n i n f o r m a c i ó n d e l p r o g r a m a ) s e c l a s i f i c a r o n 
l a s r e s p u e s t a s e n d o s r a n g o s ' C o n o c e y D e s c o n o c e . 
En e l c u a d r o 1 , s e o b s e r v a q u e e l c o n o c i m i e n t o d e p a -
t r o n e s d e a u t o r i d a d y r e s p o n s a b i l i d a d , e i n f o r m a c i ó n s o b r e 
e l p r o g r a m a , c o n m a y o r p o r c e n t a j e ( 1 0 0 $ ) s e e n c o n t r ó e n e l 
r a n g o C o n o c e . 
En e l c u a d r o 2, s e m i d i ó l a r e l a c i ó n e n t r e e l c o n o c i -
m i e n t o d e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a de l a e s t r u c t u r a 
2 
o r g a n i z a c i o n a l y s u s r e s p u e s t a s ( S i ; N o ) . Se o b t u v o e l X 
2 • »05 
p a r a e l p e r s o n a l m é d i c o i g u a l a 6 2 . 9 4 7 1 7 ; X = 1 5 . 5 0 7 ; y p a 
2 2 
r a e l p e r s o n a l d e e n f e r m e r í a e l X = 4 4 . 2 7 1 2 ; X = 1 5 . 5 
" .05 ' ' t . O 
0 7 . 
2 
Se c a l c u l ó c o n j u n t a m e n t e e l X p a r a l a r e s p u e s t a S i 
• c 5 
d e l p e r s o n a l m e n c i o n a d o ( m é d i c o y d e e n f e r m e r í a ) , e l c u a l 
e q u i v a l e a 1 0 . 1 8 6 9 7 ; X^ Q 5 = 1 5 * 5 0 7 . 
Se e n c o n t r ó q u e e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l c o n o c i m i e n t o 
y l a s r e s p u e s t a s t a n t o d e l p e r s o n a l m é d i c o como e l d e e n f e r 
m e r í a . 
A l o s d a t o s d e l c u a d r o 3 , s e l e s a p l i c ó l a p r u e b a e s t a 
2 
d í s t i c a Ch i c u a d r a d a d e i n d e p e n d e n c i a (X ) p a r a d e t e r m i n a r 
l a r e l a c i ó n e n t r e l a c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a y e x t e r n a d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ( c e n t r o 
de s a l u d ; j u r i s d i c c i ó n s a n i t a r i a ; no c o o r d i n a ) , y e l n ú m e r o 2 
d e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a ; s e o b t u v o e l X = 8 . 
8 9 9 6 5 8 ; X^ _ = 5 . 9 9 1 ; e l c u a l i n d i c a q u e s í e x i s t e d e p e n -
t . 0 5 
d e n c i a e n t r e l o s c r i t e r i o s m e d i d o s . 
En e l c u a d r o 4 s e m i d i ó l o s m o t i v o s d e l a c o m u n i c a c i ó n 
i n t r a y e x t r a o r g a n i z a c i o n a l ( c o o r d i n a r a c t i v i d a d e s r e l a c i o -
n a d a s c o n e l u s u a r i o y e l p r o g r a m a ; s o l i c i t a r o r i e n t a c i ó n ; 
r e t r o a l i m e n t a c i ó n d e a c t i v i d a d e s d e o r g a n i z a c i ó n y c o n s u l -
t a s g e n e r a l e s e n e l p r o g r a m a ; s o l i c i t a r m a t e r i a l ; n o s e c o -
m u n i c a n ) , y e l n ú m e r o d e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a 
2 
p o r m e d i o d e l X d e i n d e p e n d e n c i a c u y o v a l o r e q u i v a l e a 1 4 . 6 
2 2 4 1 8 ; X = 1 2 . 5 9 2 . Se e n c o n t r ó d e p e n d e n c i a e n t r e l a s v a -L . LO 
r i a b l e s c o n s i d e r a d a s . 
Los r e s u l t a d o s i n d i c a n q u e i m p l í c i t a m e n t e , a u n q u e e l 
e f e c t o d e l c o n o c i m i e n t o i n c l u y a a t o d o s , *es d e m a y o r p e s o 
p a r a e l p e r s o n a l q u e d e s a r r o l l a l o s p r o g r a m a s d e p l a n i f i c a -
c i ó n f a m i l i a r e n l o s c e n t r o s d e s a l u d ; p o r l a s i m p l i c a c i o n e s 
q u e é s t o r e p o r t a y q u e s e t r a d u c e n e n t o m a d e d e c i s i o n e s , 
c o o r d i n a c i ó n y r e t r o a l i m e n t a c i ó n i n t r a y e x t r a o r g a n i z a c i o n a l 
d e l a s a c c i o n e s d e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a . 
PARTICIPACION EN LA ESTRUCTURA 
Con r e s p e c t o a l s e g u n d o s u p u e s t o , e l e n u n c i a d o s e ñ a l a 
q u e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p e r s o n a l m é d i c o y de e n f e r m e r í a e n 
l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l d e p e n d e d e l g r a d o d e c o m u n i c a -
c i ó n q u e t e n g a s o b r e e l l o g r o d e o b j e t i v o s d e l p r o g r a m a d e 
p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
L o s i n d i c a d o r e s q u e s e m i d i e r o n e n l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l p e r s o n a l e n e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a f u e r o n : a c t i v i d a d 
d e r u t i n a y e s p e c i a l q u e r e a l i z a ; i n f o r m a c i ó n a l u s u a r i o s o 
b r e l o s b e n e f i c i o s de d i c h o p r o g r a m a ; q u é e s p e r a e l s e r v i -
c i o d e s u p a r t i c i p a c i ó n ; f o r m a d e e v a l u a c i ó n . En e l c u a d r o 
5 y l a s g r á f i c a s 5 ( a ) y 5 ( b ) s e r e g i s t r a n l o s r e s u l t a d o s . 
En e l c u a d r o 5 s e m i d i ó e l l o g r o d e o b j e t i v o s e n e l 
p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ( t i e n e i n f o r m a c i ó n ; e s -
c a s a i n f o r m a c i ó n ; y c a r e c e de i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s a c t i v i -
d a d e s d e l p r o g r a m a ) c o n p a r t i c i p a c i ó n d e l p e r s o n a l m é d i c o y 
de e n f e r m e r í a e n l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l d e p e n d e d e l 
g r a d o d e c o m u n i c a c i ó n ( e x i s t e , e s c a s a , y no e x i s t e p a r t i c i — 
2 
p a c i ó n ) . Al a p l i c a r l a p r u e b a e s t a d í s t i c a X n o s e e n c o n t r ó 
u n a d e p e n d e n c i a s i g n i f i c a t i v a t a n t o p a r a e l p e r s o n a l m é d i c o 
como p a r a e l d e e n f e r m e r í a c o n l a p a r t i c i p a c i ó n y l o g r o d e 
2 2 
o b j e t i v o s . Los X s o r . e q u i v a l e n t e s a : 3 . 5 4 6 8 7 5 ; X = 
* 2 
9 . 4 8 8 ; y 1 . 7 3 0 1 2 8 ; X = 9 . 4 8 8 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L 4 L/ 2 
En e l mismo c u a d r o 5 s e o b s e r v a q u e l o s p o r c e n t a j e s de 
p a r t i c i p a c i ó n r e g i s t r a d o s v a r i a r o n d e 25% a 67% p a r a e l p e r 
s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a s e v i d e n c i a s d e t e c t a d a s e n e l a n á l i s i s d e l o s d a t o s 
c o n r e s p e c t o a l p e r s o n a l a s i g n a d o e n s u m a y o r í a e s p e c i a l i z a 
do q u e m a n e j a d i c h o p r o g r a m a , e l t a m a ñ o d e l a o r g a n i z a c i ó n 
t i e n e c l a r a r e l a c i ó n c o n u n f a c t o r t e c n o l ó g i c o e n s u c o n t r i 
b u c i ó n a l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n ; p e r o n o e s a s i e n e l c a s o d e 
o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s , como e s l a d e t e r m i n a -
c i ó n d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p e r s o n a l e n l a e s t r u c t u r a . Es 
r e l e v a n t e p a r a e s t e c a s o c o n c r e t o l a t e c n o l o g í a r e f e r i d a a 
l o s m e d i o s q u e s e h a n d e s a r r o l l a d o p a r a a l c a n z a r r e s u l t a -
d o s . E s t o c o n c u e r d a c o n e s t u d i o s r e a l i z a d o s e n E s t a d o s U n i -
d o s p o r Woordward ( 1 9 7 3 ) y A l d r i c h ( 1 9 7 2 ) . 
S i n e m b a r g o , B l a u , P . y S c h o e n g e r , R. ( 1 9 7 0 ) p u b l i c a -
r o n r e s u l t a d o s c o n t r a d i c t o r i o s . 
En e s t a e t a p a d e l e s t u d i o , l o s r e s u l t a d o s s u g i e r e n 
q u e l a s d i f e r e n c i a s e n l o s c e n t r o s d e s a l u d e s t á n d e t e r m i n a 
d a s p r i n c i p a l m e n t e p o r l a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s h u m a n o s p a 
r a l a c o n s u l t a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , p o r l o c u a l s e 
p a r t i c u l a r i z a l a p a r t i c i p a c i ó n q u e s e o b s e r v a e n l o s d o s 
g r u p o s de p e r s o n a l c o n s i d e r a d o s , 
PROCESOS DE CCMU2trCACXON 
En r e l a c i ó n a l t e r c e r s u p u e s t o s e p l a n t e a q u e l o s s i s 
t e m a s de c o m u n i c a c i ó n e n e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i -
l i a r f a v o r e c e n e l l o g r o d e s u s o b j e t i v o s . P a r a e s t a p a r t e 
s e t o m a r o n e n c u e n t a l o s i n d i c a d o r e s s i g u i e n t e s : f o r m a s d e 
r e c i b i r l a c o m u n i c a c i ó n ; u s o d a d o p o r e l s e r v i c i o a l a i n -
f o r m a c i ó n e n v i a d a p o r e l p e r s o n a l ; m o t i v o s p a r a u s a r l o s ma 
n u a l e s d e n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s d e l p r o g r a m a . 
Con e l f i n d e d e t e r m i n a r l a p o s i b l e i n f l u e n c i a d e l o s 
p r o c e s o s de c o m u n i c a c i ó n e n e l l o g r o d e o b j e t i v o s d e e s t e 
p r o g r a m a , s e r e a l i z ó l a c o n c e n t r a c i ó n d e l o s d a t o s r e s p e c t i 
v o s , m i s m o s q u e s e m u e s t r a n e n l o s c u a d r o s 6 , 7» 8 , y e n 
l a s g r á f i c a s 6 , 7 , 8 . 
En e l c u a d r o 6 s e m i d i ó l o s m e d i o s p a r a r e c i b i r l a co 
m u n i c a c i ó n s o b r e e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a ( c o m u n i c a c i o n e s e s -
c r i t a s ; c u r s o s i m p a r t i d o s ; v i s i t a s d e l o s c o o r d i n a d o r e s ; r e 
u n i o n e s ; n o r e c i b e i n f o r m a c i ó n ) c o n e l c o n o c i m i e n t o d e l p e r 
s o n a l m é d i c o y de e n f e r m e r í a ( C o n o c e ) a t r a v é s d e l C h i c u a -
2 2 
d r a d a d e i n d e p e n d e n c i a (X ) . E l X c a l c u l a d o e q u i v a l e a 
1 4 . 3 7 1 9 2 ; X^ = 9 . 4 S 8 . 
Se e n c o n t r ó q-ue e x i s t e u n a r e l a c i ó n d e d e p e n d e n c i a s i g 
n i f i c a t i v a e n t r e l a s v a r i a b l e s m e d i d a s . 
Con e l p r o p ó s i t o de d e t e r m i n a r cómo r e c i b e i n f o r m a c i ó n 
e l p e r s o n a l m é d i c o y de e n f e r m e r í a s e i n d a g ó a c e r c a de l o s 
m e d i o s p a r a o b t e n e r l a . Se o b s e r v a e n e l c u a d r o 6 y g r á f i c a 
6 e l e v a d o n ú m e r o d e e s t e p e r s o n a l e n e l a p a r t a d o " n o r e c i b e 
i n f o r m a c i ó n s o b r e e l p r o g r a m a " . E s t e h a l l a z g o s e r e l a c i o n a 
c o n s u b a j a p a r t i c i p a c i ó n e n e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a ; e n u n 
g r a d o m e n o r , o t r o s m e d i o s c o n o c i d o s p o r ambos g r u p o s s o n l a s 
r e u n i o n e s , c u r s o s y v i s i t a s d e j e f e s / c o o r d i n a d o r e s . 
En e l c u a d r o 7 s e r e l a c i o n ó e l u s o d e i n f o r m a c i ó n d e l 
m e n c i o n a d o p r o g r a m a d a d a p o r e l s e r v i c i o ( e s t a d í s t i c o s ; a c -
t u a l i z a c i ó n ; v a l o r a c i ó n ; d e t e r m i n a c i ó n d e i n s u m o s d e e s t e 
p r o g r a m a ; no e l a b o r a i n f o r m a c i ó n ) y e l c o n o c i m i e n t o d e l p e r 
s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a , a t r a v é s d e l Ch i c u a d r a d o . Se 
2 2 
o b t u v o u n X , = 1 . 8 4 1 1 4 6 ; X^ ,, = 7 . 8 1 5 . No s e e n c o n t r ó d e -
. 0 5 t . 0 5 r 
p e n d e n c i a s i g n i f i c a t i v a e n t r e e l u s o d e i n f o r m a c i ó n y e l co 
n o c i m i e n t o d e l p e r s o n a l . 
Con e l o b j e t o d e s a b e r q u é d e s t i n o s e l e d á a l a i n f o r 
m a c i ó n g e n e r a d a d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , s e 
p r e g u n t ó a c e r c a de l o s u s o s c o n o c i d o s p o r e l p e r s o n a l m é d i -
co y de e n f e r m e r í a . 
En l a g r á f i c a 7 s e o b s e r v a q u e l a f r e c u e n c i a más b a j a 
e n e l c o n o c i m i e n t o d e l u s o d e l a i n f o r m a c i ó n e n l o s d o s g r u 
p o s f u é e n l o s a s p e c t o s A, B, C, y e n e l D l a f r e c u e n c i a má 
x i m a f u é de v e i n t e y c u a t r o p e r s o n a s q u e n o e l a b o r a n i n f o r -
m a c i ó n » Es Los h a l l a z g o s p u e d e n a s o c i a r s e c o n l a b a j a p a r t i c i 
p a c i ó n e n d i c h o p r o g r a m a . 
En e s t a f a s e , l o s r e s u l t a d o s s u g i e r e n q u e e l i i so d e l a 
i n f o r m a c i ó n e n v i a d a a l s e r v i c i o p u e d e s e r a f e c t a d a e n l a o -
p o r t u n i d a d d e l a r e c e p c i ó n y e n l a t r a n s c r i p c i ó n , a ú n m á s , 
p u e d e t e n e r d i s t i n t o s c o n t e n i d o s , l o q u e s e a s o c i a c o n e l 
d e s i g u a l d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s y l a e s c a s a r e t r o a l i m e n -
t a c i ó n . E s t o s e r e l a c i o n a c o n l o i n f o r m a d o e n M é x i c o p o r 
C r e v e n n a , P . y c o l a b o r a d o r e s ( 1 9 8 9 ) . 
En e l c u a d r o 8 s e d e t e r m i n ó l a r e l a c i ó n e n t r e l o s m o -
t i v o s p a r a u t i l i z a r l o s m a n u a l e s d e n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s 
d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ( a c l a r a r d u d a s ; d i s -
p o n e r d e n o r m a t i v i d a d e n l a a t e n c i ó n d e l u s u a r i o y e l s e r v i 
c i ó ; n o u t i l i z a m a n u a l e s ) y e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e 
r í a a t r a v é s d e l Chi c u a d r a d o . 
2 2 El X = 0.9932918 ; X = 5 .991 . No s e encontró d e -
• O J> T . U3 
p e n d e n c i a e n t r e l a s v a r i a b l e s c o n s i d e r a d a s . 
A l a n a l i z a r e l m o t i v o d e u t i l i z a c i ó n de l o s m a n u a l e s 
de n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s , c u y o s h a l l a z g o s s e r e s u m e n e n 
l a g r á f i c a 8 , s e e n c o n t r ó q u e u n a e l e v a d a p r o p o r c i ó n d e p e r 
s o n a l q u e n o u t i l i z a l o s m a n u a l e s , r e s u l t a d o s d i f e r e n t e s s e 
o b t u v i e r o n p a r a " a c l a r a r d u d a s " y " d i s p o n e r d e n o r m a t i v i d a d 
e n l a a t e n c i ó n d e l u s u a r i o y e l s e r v i c i o " . La s i t u a c i ó n e n -
c o n t r a d a ( b a j o u s o d e m a n u a l e s ) p u e d e e x p l i c a r s e e n b a s e a 
l a p a r t i c i p a c i ó n q u e l l e v e a c a b o e l p e r s o n a l e n e l p r o g r a -
ma, q u e s e t r a d u c e e n e s c a s a u t i l i z a c i ó n de e s t a s h e r r a m i e n 
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PERSONAL CON CONOCIMIENTO DE 
LA ESTRUCTURA ORQANIZACIONAL 
A B C D E F G H I 
C O N O C I M I E N T O 
PERSONAL 
RE MEO!CO Si MEDICO NO 
E3 ENFERMERIA SI SS ENFERMERIA NO 
GRAFICA 2 
Av P u e s t o q u e d e s e m p e ñ a s u j e f e . 
B . Numero d e s u b o r d i n a d o s crue d e p e n -
d e n d e c a d a p e r s o n a e n e l d e n t r o 
d e S a l u d . 
C. P u e s t o d e l a p e r s o n a q u e l e a s i a n a 
a c t i v i d a d e s . 
D. D e c i s i o n e s q u e t o m a e n e l t r a b a i o . 
E . A q u i é n i n f o r m a d e s u t r a b a i o . 
P . Con Q u i é n s e c o m u n i c a e n e l ' " ' e n t r o 
d e S a l u d p a r a c o o r d i n a r a c t i v i d a d e s 
d e l p r o g r a m a de p l a n i f i c a c i ó n f a m i -
l i a r . 
G. P a r a q u é s e c o m u n i c a ( c e n t r o d e s a l u d é . 
H» . Con q u i é n s e c o m u n i c a a n i v e l d e 
J u r i s d i c c i ó n p a r a c o o r d i n a r a c t i v i -
d a d e s d e l p r o c l a m a d e P l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r . 
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MOTIVOS DE COMUNICACION 
M O T I V O S 
PERSONAL 
• MEDICO § § 3 ENFERMERIA E I 3 TOTAL 
GRAFICA 4 
A . C o o r d i n a r a c t i v i d a d e s c o n - u s u a r i o s . 
B . C o o r d i n a r a c t i v i d a d e s d e l p r o g r a m a . 
C . S o l i c i t a r o r i e n t a c i ó n s o b r e e l P r o -
enrama. 
t>. R e t r o a l i m e n t a c i ó n d e a c t i v i d a d e s d e 
d e o r g a n i z a c i ó n y c o n s u l t a s , 
E . C o m u n i c a r r e s u l t a d o s de a c t i v i d a d e s . 
P . S o l i c i t a r m a t e r i a l p a r a e l P r o g r a m a . 
G. Tío s e c o m u n i c a . 
6 3 0 0 3 
« 
PARTICIPACION DEL PERSONAL 
MEDICO Y DE ENFERMERIA 
LOGRO DE OBJETIVOS 
M E D I C O 
• B EXISTE ESCASA 0 3 NO EXISTE 
GRAFICA 5 (a) 
A. T i e n e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s a c t i -
v i d a d e s d e l p r o q r a j n a d e p l a n i f i c a -
c i ó n f a m i l i a r . 
"R. T i e n e e s c a s a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l 
p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
n . C a r e c e d e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s 
a c t i v i d a d e s d e l p r o c r r a m a d e p l a n i -
f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
PARTICIPACION DEL PERSONAL 
MEDICO Y DE ENFERMERIA 
LOGRO DE OBJETIVOS 
ENFERMERIA 
H ü EXISTE S S ESCASA NO EXISTE 
GRAFICA 5 ( b ) 
A. T i e n e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s a c t i -
v i d a d e s d e l p r o g r a m a d e P l a n i f i c a -
c i ó n f a m i l i a r . 
B . T i e n e e s c a s a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l 
p r o o r a m a d e P l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
O. C a r e c e d e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s 
a c t i v i d a d e s d e l p r o o r a m a d e p l a n i -
f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
BIBLIOTECA DE 
FACULTAD DE 
U. A- N. L. 
RESPUESTA DE LAS MUJERES AL PROGRAMA DE FLAUTEECACTOK FAMI-
LIAR. 
La r e s p u e s t a d e l a s m u j e r e s a l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a -
c i ó n f a m i l i a r e n t r e s l o c a l i d a d e s de C a d e r e y t a J i m é n e z , Nue 
v o L e ó n , c o n i n f o r m a c i ó n s o b r e a n t e c e d e n t e s d e l a m u j e r ; a -
s i s t e n c i a a l a c o n s u l t a ; c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a , f u é c o n 
c e n t r a d a e n c u a d r o s q u e i n c l u y e n e n a n t e c e d e n t e s l a e d a d ; 
n ú m e r o de h i j o s v i v o s , m u e r t o s , a b o r t o s ; s i p l a n i f i c a ; p l a -
n e a t e n e r más h i j o s ; c o n q u i é n p l a n i f i c a ; a s i m i s m o , s e p r e -
s e n t a n l a s g r á f i c a s d e f r e c u e n c i a s . 
A n t e c e d e n t e s de l a M u j e r 
Con e l p r o p ó s i t o de c o n o c e r l a p o s i b l e r e l a c i ó n de l a 
p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r c o n l o s a n t e c e d e n t e s de l a s m u j e r e s 
e n e d a d r e p r o d u c t i v a , s e r e a l i z ó l a c o n c e n t r a c i ó n d e l o s d a 
t o s r e s p e c t i v o s , l o s c u a l e s s e m u e s t r a n e n l o s c u a d r o s 9 , 
1 0 , 1 1 , y e n l a s g r á f i c a s 10 ( a ) , 10 ( b ) , 10 ( c ) , 1 1 . 
En e l c u a d r o 9 s e c a l c u l ó e l Chi c u a d r a d o d e i n d e p e n -
2 
d e n c i a (X ) p a r a l a s v a r i a b l e s : g r u p o s d e e d a d c o n n ú m e r o 
de h i j o s ( v i v o s , m u e r t o s , a b o r t o s ) d e m u j e r e s u s u a r i a s y no 
u s u a r i a s ; g r u p o s de e d a d y t o t a l n ú m e r o de u s u a r i a s y no u -2 s u a r i a s . Se o b t u v o e l X p a r a l a s v a r i a b l e s g r u p o s de e~ 
d a d c o n n ú m e r o d e h i j o s de u s u a r i a s e q u i v a l e n t e a 2 6 . 5 2 9 1 8 ; 
2 - 2 
X^ ^ = 2 1 . 0 2 6 . Y p a r a l a s no u s u a r i a s u n X 1 2 . 6 6 1 2 ; 
t . 0 5 . 0 5 
X l o 5 = 2 1 - 0 2 6 " 
2 
E l X p a r a g r u p o s d e e d a d y t o t a l n ú m e r o de m u j e r e s 
. 0 5 2 
u s u a r i a s y n o u s u a r i a s f u é de 6 . 7 9 8 1 4 ; X = 1 2 . 5 9 2 . U . U]j) 
íT 
f 
A l a p l i c a r s o b r e l o s d a t o s d e l c u a d r o 9 l a p r u e b a e s t a -
2 
d i s t i c a Ch i c u a d r a d a (X ) s e e n c o n t r ó q u e e x i s t e d e p e n d e n c i a 
e n t r e l a s v a r i a b l e s g r u p o s de e d a d y e l n ú m e r o de h i j o s e n 
u s u a r i a s , m i e n t r a s q u e p a r a l a s no u s u a r i a s no e x i s t e r e l a -
c i ó n e n t r e l o s c r i t e r i o s c o n s i d e r a d o s , e i g u a l m e n t e , p a r a 
l o s g r u p o s de e d a d y n ú m e r o t o t a l d e u s u a r i a s y no u s u a r i a s . 
En e l c u a d r o 9 s e n o t a q u e l a e d a d d e l a s u s u a r i a s v a -
r í a e n t r e l o s 15 y 4 9 a n o s . Se o b s e r v a u n a u m e n t o de l o s g r u 
p o s d e e d a d d e 2 0 a 2 4 , y d e 2 5 a 29 a n o s . Además , h a y u n 
d e s c e n s o e n e l p o r c e n t a j e d e u s u a r i a s m a y o r e s de 30 a n o s . Es 
t o p r e s u p o n e q u e l a s m u j e r e s i n g r e s a n más j ó v e n e s a l p r o g r a -
ma d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
En e l mismo c u a d r o ' 9 y e n l a s g r á f i c a s 9 ( a ) , 9 ( b ) , y 
9 ( c ) s e o b s e r v a q u e a m a y o r e d a d d e l a s m u j e r e s u s u a r i a s y 
n o u s u a r i a s e l p r o m e d i o d e h i j o s v i v o s , m u e r t o s y a b o r t o s , e s 
más e l e v a d o ; a u n q u e e n t o d o s l o s g r u p o s d e e d a d l a d i f e r e n -
\ 
c i a e s v i s i b l e e n t r e e l n ú m e r o d e h i j o s q u e t i e n e n . 
En u s u a r i a s y n o u s u a r i a s , l a s e d a d e s de 20 a 29 a n o s 
t i e n e n e l 62% d e l t o t a l d e l n ú m e r o d e h i j o s ; m i e n t r a s q u e e n 
u s u a r i a s l a s e d a d e s de 25 a 39 a ñ o s p r e s e n t a n e l 23% d e l n ú -
m e r o d e a b o r t o s ; y e n no u s u a r i a s d e 35 a 4 4 a n o s e l 13% de 
a b o r t o s • 
De a c u e r d o a l o a n t e r i o r , l a s d i f e r e n c i a s o b s e r v a d a s 
p u e d e n s e r u n r e f l e j o d e l a i n f l u e n c i a d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r , como c o n s e c u e n c i a t a n t o de a n t e r i o r e s como de a c -
t u a l e s f o r m a s d e a c c e s o a l o s s e r v i c i o s d e l p r o g r a m a , q u e 
e s t á n r e p e r c u t i e n d o on t o d o s l o s g r u p o s d e e d a d e s , o b i é n de 
b e r s e a a c t i t u d e s h a c i a l o s m é t o d o s t r a d i c i o n a l e s . E] a c c e s o 
a l s e r v i c i o y u s o d e m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s c o n c u e r d a c o n 
l o i n f o r m a d o p o r l a O f i c i n a S a n i t a r i a P a n a m e r i c a n a e n W a s -
h i n g t o n ( 1 9 $ 5 ) y p o r l a S e c r e t a r í a d e S a l u d e n M é x i c o ( 1 9 -
8 5 ) . 
En e l c u a d r o 10 , a l i g u a l q u e e l 9 , s e a p l i c ó l a p r u c -
2 
b a Chi c u a d r a d a (X ) d e i n d e p e n d e n c i a a l a s s i g u i e n t e s v a -
r i a b l e s : g r u p ó s de e d a d (15 a 4 9 a ñ o s ) y m u j e r e s u s u a r i a s - . . 2 q u e p l a n e a n o no t e n e r más h i j o s ; o b t e n i é n d o s e e l X = 3 2 . 
2 • 5 -
328 ; X = 1 2 . 5 9 2 . P a r a l a s m i s m a s v a r i a b l e s e n n o u s u a -
t . 0 5 2 2 
r i a s e l c h i c u a d r a d o X ^ e q u i v a l e a 1 8 . 5 9 9 3 1 ; X^ 1 2 . 
. 0 5 t . 0 5 
5 9 2 . 
P a r a l o s c r i t e r i o s g r u p o s d e e d a d y t o t a l n ú m e r o de mu 
j e r e s u s u a r i a s y no u s u a r i a s q u e p l a n e a n t e n e r o no más h i -
j o s , e l X2 f u é d e 5 4 . 2 0 6 8 ; X^ = 1 2 . 5 9 2 . 
•U5 t . U 5 
Se o b s e r v a q u e p a r a l o s r e s p e c t i v o s c r i t e r i o s d e c l a s i 
f i c a c i ó n e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e c a d a p a r d e v a r i a b l e s c o n s i -
d e r a d a s . 
E n e l c u a d r o 1 0 s e m u e s t r a q u e l a m a y o r í a d e l a s m u j e -
r e s e n l o s d o s g r u p o s n o d e s e a n t e n e r más h i j o s . P u e d e i n f e 
r i r s e q u e a m e d i d a q u e l a s p a r e j a s o b s e r v a n l o s b e n e f i c i o s 
q u e r e p o r t a t e n e r u n a f a m i l i a p e q u e ñ a a u m e n t a e l d e s e o d e 
t e n e r u n n ú m e r o i d e a l d e h i j o s . 
S i n e m b a r g o , l a s g r á f i c a s 10 ( a ) , 10 ( b ) y 10 ( c ) m u é s 
t r a n f r e c u e n c i a s i m p o r t a n t e s de p l a n e a r más h i j o s e n l o s 
g r u p o s c o n s i d e r a d o s . De h e c h o como s e v e , l a s u s u a r i a s y n o 
u s u a r i a s p a r a l o s g r u p o s de e d a d d e 15 a 19 a n o s y 20 a 2 4 
a n o s , p r e s e n t a n l a m a y o r t e n d e n c i a f u t u r a a t e n e r o t r o s h i -
j o s . A m a y o r e d a d y p a r i d a d m e n o r e s e s t e d e s e o . 
En e l c u a d r o 11 s e tomó e n c u e n t a l a s s i g u i e n t e s v a r i a -
b l e s : g r u p o s d e e d a d y m e d i o s de p l a n i f i c a c i ó n ( c e n t r o de 
s a l u d ; s e g u r o s o c i a l ; m é d i c o p a r t i c u l a r ; p o r s u c u e n t a ; y no 
p l a n i f i c a ) . 
2 2 
Se c a l c u l ó e l X _ e l c u a l e q u i v a l e a 3 . 5 2 9 6 8 9 ; X. 
. 0 5 "c.05 
3 6 . 4 1 5 . Se e n c o n t r ó q u e no e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e l o s c r i t e -
r i o s c o n s i d e r a d o s . 
La g r á f i c a 11 m u e s t r a q u e l o s m e d i o s más u t i l i z a d o s sor-
e l c e n t r o d e s a l u d , s e g u r o s o c i a l , y m é d i c o p a r t i c u l a r . Se 
o b s e r v a p o r c e n t a j e s s i g n i f i c a t i v o s d e m u j e r e s q u e p l a n i f i c a n 
p o r s u c u e n t a y d e l a s q u e n o p l a n i f i c a n . 
De h e c h o , s e g ú n e x p e r t o s e n l a m a t e r i a n o e s c o n v e n i e n -
t e l a s u s t i t u c i ó n ; s i n e m b a r g o , a l i n c o r p o r a r u s u a r i a s q u e 
u s a n m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s por- s u c u e n t a p u e d e l o g r a r s e 
u n a p r o t e c c i ó n a d e c u a d a a s u s a l u d y l a o r i e n t a c i ó n o p o r t u n a 
h a c i a m é t o d o s m o d e r n o s . 
A s i s t e n c i a d e l a s M u j e r e s a l a C o n s u l t a 
A l e n t r a r e n e l á m b i t o de l a a s i s t e n c i a a l a c o n s u l t a 
de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , s e c o n s i d e r ó i m p o r t a n t e b u s c a r 
c u á l e s s o n l a s r a z o n e s de l a n o a s i s t e n c i a . En e l c u a d r o 12 
y l a g r á f i c a 1 2 , s e r e s u m e l o s r e s u l t a d o s . 
Los h a l l a z g o s d e m u e s t r a n q u e e l 27% d i c e a c u d i r a l a s 
c i t a s ; d e l r e s t o o n c e a b a n d o n a r o n e l p r o g r a m a " p o r q u e n o l e s 
c a y ó b i é n e l m é t o d o " ; e l 14% d e j ó d e p l a n i f i c a r p a r a t e n e r 
o t r o b e b é y d e s c a n s a r ; d e q u e l a s o t r a s c o n t i n ú a n p l a n i f i c a n 
do e n o t r a i n s t i t u c i ó r , p o r s u c u e n t a , y l i g a d a s o u s a n d o 
e l d i s p o s i t i v o i n t r a u t e r i n o i n d i c a d o p o r e l c e n t r o de s a -
l u d . 
Los r e s u l t a d o s a q u í e n c o n t r a d o s a p o y a n l o p u b l i c a d o e n 
Nuevo León p o r V á s q u e z , L . e n 1 9 7 9 . 
En e l p r e s e n t e e s t u d i o , o n c e e n t r e v i s t a d a s d e j a r o n d e 
a s i s t i r p o r q u e e l m é t o d o no l e c a y ó b i e n . La r a z ó n e x p r e s a -
d a p r e s u p o n e u n a p r o b a b i l i d a d d e o p o r t u n i d a d d e i n f o r m a c i ó n 
y o r i e n t a c i ó n e n l a s m u j e r e s y / o no e r a s e n t i d a l a n e c e s i -
d a d d e p l a n i f i c a r . A s i m i s m o , s e o b s e r v ó q u e p a r t e d e l g r u p o 
d e u s u a r i a s u t i l i z a b a n u n m é t o d o d i f e r e n t e a l i n d i c a d o p o r 
e l c e n t r o d e s a l u d , c o n é s t o s e a s u m e q u e t a m b i é n é s t a s h a -
y a n c o n f r o n t a d o p r o b l e m a s y p r e f i r i e r o n d e j a r de i r a l a s 
c i t a s y h a c e r l o e n o t r a s i n s t i t u c i o n e s o p o r su c u e n t a . 
Se d e b e e n f a t i z a r q u e e n e l p e r s o n a l d e s a l u d a q u i é n 
c o r r e s p o n d a l a t o m a d e d e c i s i o n e s s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n , i n 
f o r m a c i ó n , o r i e n t a c i ó n y o p o r t u n i d a d d e l a s a c c i o n e s d e l 
p r o g r a m a , a y u d e a i n t e g r a r a l a c o m u n i d a d e n a s p e c t o s p a r t i 
c i p a t i v o s q u e c o a d y u v e n e n l a d e t e r m i n a c i ó n d e su s a l u d i n -
d i v i d u a l y c o l e c t i v a , d a d o t o d o é s t o d e n t r o d e u n m a r c o d e 
r e f l e x i o n e s , de' q u e e l s e r v i c i o d e b e r á s e r a c c e s i b l e y p r o -
p o r c i o n a d o d e m a n e r a t a l q u e m o t i v e s u d e m a n d a . Lo a n t e r i o r 
c o n c u e r d a c o n a l g u n a s i n v e s t i g a c i o n e s r e p o r t a d a s p o r l a S e -
c r e t a r í a d e S a l u d ( 1 9 8 4 ) e n M é x i c o . 
C o n o c i m i e n t o d e l P r o g r a m a de P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r 
Con r e l a c i ó n a l ú l t i m o s u p u e s t o , e l e n u n c i a d o d i c e : 
L a s m u j e r e s q u e h a n t e n i d o i n f o r m a c i ó n p r e v i a s o b r e e l p r o -
® ' * ! 0 7 e c A OB POST-GRADO*"" 5 9 " .1 i p r-
g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r a s i s t e n c o n más f r e c u e n c i a 
a l a c o n s u l t a q u e a q u e l l a s q u e no h a n t e n i d o t a l c o m u n i c a -
c i ó n . 
P a r a f i n e s d e l e s t u d i o s e t o m ó e l c o n o c i m i e n t o d e d i c h o 
p r o g r a m a . Los i n d i c a d o r e s q u e s e m i d i e r o n f u e r o n : c o n o c i m i e n 
t o s o b r e ó r g a n o s s e x u a l e s f e m e n i n o s ; s u f u n c i ó n y f o r m a c i ó n 
d e l e m b a r a z o ; i m p o r t a n c i a d e l e s p a c i a m i e n t o e n t r e e m b a r a z o s ; 
c u á n d o s e p l a n i f i c a ; m é t o d o s p a r a e v i t a r e m b a r a z o s ; v e n t a j a s 
y d e s v e n t a j a s d e l m é t o d o q u e u s a ; y f u e n t e s d ó n d e o b t u v o i n -
f o r m a c i ó n d e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a . 
En e l c u a d r o 13 s e m i d i e r o n a s p e c t o s d e : i n f o r m a c i ó n 
r e c i b i d a y c o n o c i m i e n t o o no d e u s u a r i a s y no u s u a r i a s s o b r e 
e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; i n f o r m a c i ó n y t o t a l 
de m u j e r e s u s u a r i a s y no u s u a r i a s q u e c o n o c e n o no c o n o c e n 
e l p r o g r a m a . 
2 
E l X c a l c u l a d o p a r a l a s m u j e r e s u s u a r i a s q u e c o n o c e n 
. 0 5 2 2 
y n o c o n o c e n e q u i v a l e a 1 4 7 . 2 4 4 4 ; X = 1 4 . 0 6 7 . E l X p a t . 0 5 ^ .U5 ~ 
r a l a s n o u s u a r i a s f u é de 4 6 . 9 6 3 7 ; y e l X = 1 1 . 0 7 0 . L • U y 
2 
E l X p a r a l o s a s p e c t o s d e i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a c o n 
• "-O ' 
e l t o t a l d e m u j e r e s u s u a r i a s y n o u s u a r i a s f u é de 1 8 0 . 3 6 1 8 ; 
X t . 0 5 = 1 4 - ° 6 7 -
Se o b s e r v a q u e p a r a c a d a p a r de v a r i a b l e s e x i s t e r e l a -
c i ó n . Es e v i d e n t e q u e h u b o p o c a d i f e r e n c i a e n t r e l o s d o s 
g r u p o s e n e l r a n g o C o n o c e . 
C o n t e n i d o d e l a I n f o r m a c i ó n 
En e l c u a d r o 13 y g r á f i c a 13 ( a ) s e o b s e r v a c o n r e s p e c 
t o a l c o n t e n i d o d e l a i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a q u e e l 50% d e l 
t o t a l d e l a s m u j e r e s l a h a b í a n r e c i b i d o s o b r e ó r g a n o s s e x u a 
l e s f e m e n i n o s ; s u f u n c i o n a m i e n t o y f o r m a c i ó n d e l e m b a r a z o . 
S i n e m b a r g o , s e n o t a q u e l a i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a e n l o s d o s 
g r u p o s n o e s t á e s t r u c t u r a d a e n f o r m a l ó g i c a , l o q u e e n g r a n 
p a r t e d e e l l o s s e e v i d e n c i a e n c a r e n c i a de o r i e n t a c i ó n a d e -
c u a d a s o b r e e l f u n c i o n a m i e n t o de ó r g a n o s s e x u a l e s f e m e n i n o s 
y cómo s e p r o d u c e e l e m b a r a z o . E s t o c o n c u e r d a c o n l o s e s t u -
d i o s r e a l i z a d o s p o r G a r c í a y c o l a b o r a d o r e s e n Nuevo León 
- Í 1 9 7 5 ) y l a S e c r e t a r í a d e S a l u d e n M é x i c o ( 1 9 8 6 ) . 
En l o q u e r e s p e c t a a l á r e a d e c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a 
e n r e l a c i ó n a l e s p a c i a m i e n t o e n t r e e m b a r a z o s y c u á n d o s e p í a 
n i f i c a l a f a m i l i a , s e e x p l o r a r o n e n c o n j u n t o e n b a s e a l o s 
s i g u i e n t e s i n d i c a d o r e s : f a c t o r e s d e r i e s g o ( e d a d , p a r i d a d , 
s a l u d m a d r e - h i j o ) , t i e m p o y e c o n ó m i c o s . 
Las r e s p u e s t a s s e c o r r e s p o n d e n d e n t r o d e l a c l a s i f i c a -
c i ó n e n e l c u a d r o 1 3 , e n l o s r a n g o s C o n o c e y No C o n o c e , d o n 
d e s e e v i d e n c i a p o c a d i f e r e n c i a e n t r e l o s d o s g r u p o s ; l o 
más s i g n i f i c a t i v o s e v i s u a l i z ó e n e l d e C o n o c e . 
En e l c u a d r o 14 s e o b s e r v a q u e p a r a e l 41% d e l t o t a l d e 
m u j e r e s , l a i m p o r t a n c i a d e l e s p a c i a m i e n t o e n t r e e m b a r a z o s y 
c u á n d o s e p l a n i f i c a e s l a p o s i b i l i d a d d e a j u s t e s e n e l p r e -
s u p u e s t o y d i s p o n i b i l i d a d d e t i e m p o p a r a a t e n d e r a su g r u p o 
f a m i l i a r ; m i e n t r a s q u e p a r a e l 12% e s e v i t a r r i e s g o s e n l a 
m a d r e y e l h i j o . 
Se d e s t a c a q u e l a s p r e g u n t a s e s t a b a n d i r i g i d a s a d e t e r 
m i n a r c u á l d e l o s í t e m s t e n í a n más r e p e r c u s i ó n e n e l c o r o c i 
m i e n t o d e l m e n c i o n a d o p r o g r a m a p a r a u s u a r i a s y no u s u a r i a s . 
Se r e g i s t r o q u e e s e l e c o n ó m i c o e l q u e p r e v a l e c e s o b r e l o s 
o t r o s d o s ( 2 2 % ) . 
Se e n c o n t r ó q u e u n a l t o n ú m e r o d e h i j o s p a r a l a m u j e r 
t i e n e u n a a s o c i a c i ó n n e g a t i v a c o n e l p r e s u p u e s t o f a m i l i a r ; 
y q u e t o d a f a m i l i a d e b e p l a n i f i c a r e l n ú m e r o d e h i j o s s i a -
s í l o d e s e a . E s t o p l a n t e a u n a v i n c u l a c i ó n c o n l a i n f o r m a c i ó n 
s o b r e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , a s í como l a i n t e g r a c i ó n a p r o 
c e s o s s o c i o e c o n ó m i c o s , l o s c u a l e s i n f l u y e n e n l a s a s p i r a c i o 
n e s y e x p e c t a t i v a s q u e s e c o n s i d e r a n n e c e s a r i a s e n t r e o t r a s , 
h a c i a f a m i l i a s más r e d u c i d a s . 
E l n i v e l e c o n ó m i c o d e l a " f a m i l i a c o m ú n m e n t e s e a s o c i a 
c o n l a p l a n i f i c a c i ó n . S i b i é n e s c i e r t o q u e h a y p r o c e s o s e -
c o n ó m i c o s q u e t r a n s f o r m a n l a s c o n d i c i o n e s d e r e p r o d u c c i ó n , 
s u i m p a c t o e s t á l i m i t a d o p o r l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a de l a 
f a m i l i a . E s t a t e n d e n c i a s e r e l a c i o n a c o n l o r e p o r t a d o p o r 
C o v a r r u b i a s e n M é x i c o ( 1 9 8 2 ) . 
C o n f o r m e a l o s r e s u l t a d o s d e l a e n t r e v i s t a e n e s t o s í -
t e m s , s e r e s a l t a q u e l a s m u j e r e s q u e c o n o c e n e l p r o g r a m a , no 
s ó l o e x p r e s a n p a r t i c u l a r i d a d e s e n l a o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r 
y e n l a d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a p a r a l o g r a r m e j o r c a l i d a d d e 
v i d a , s i n o t a m b i é n e n l a s c o n d i c i o n e s d e s a l u d , v i v i e n d a y 
e d u c a c i ó n p a r a s í y s u g r u p o f a m i l i a r . P o r e l c o n t r a r i o , l a s 
m u j e r e s q u e no c o n o c e n e l p r o g r a m a m u e s t r a n p o r u n l a d o , c o n 
d i c i o n e s d e s f a v o r a b l e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , y p o r 
e l o t r o , u n a a c t i t u d r e p r o d u c t i v a más t r a d i c i o n a l c a r a c t e r i -
z a d a p o r e l b a j o u s o de m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s m o d e r n o s . 
A s i m i s m o , s e v i s u a l i z ó q u e l a m a y o r í a de l a s m u j e r e s a s o c i a n 
BIBLIOTECA DE POST-GRADO 
FACULTAD DE ENFERMERIA g 2 / _ 
U. A. N. L 
e l c o n o c i m i e n t o d e c u a n d o s e p l a n i f i c a c o n l a c o m u n i c a c i ó n 
q u e e x i s t e e n t r e l a p a r e j a e n b a s e a l p l a n t e o d e h a c e r l o o 
n o , d e b i d o a q u e l a d e c i s i ó n e s de a m b o s ; y l u e g o de i m p l e -
m e n t a d a no s e a l a a d e c u a d a p a r a s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s . 
E s t o c o n c u e r d a c o n o t r o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s e n M é x i c o p o r 
l a S e c r e t a r i a d e S a l u d ( 1 9 8 6 ) ; S h e d l i n y c o l a b o r a d o r e s ( 7 9 -
7 8 ) ; y F l o r e s , A . ( 1 9 7 6 ) e n Nuevo L e ó n . 
En c u a n t o a l o s m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s , e n e s t a f a s e 
s e i n d a g ó s o b r e q u é m é t o d o s c o n o c í a n l a s u s u a r i a s y n o u s u a 
r i a s p a r a e v i t a r e l e m b a r a z o , y l a s v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s 
d e l m é t o d o q u e e s t a b a n u s a n d o . 
A l a n a l i z a r e l c o n o c i m i e n t o s o b r e l o s m é t o d o s a n t i c o n -
c e p t i v o s e n l o s g r u p o s d e u s u a r i a s y no u s u a r i a s , c u y o s h a -
l l a z g o s s e p u e d e n o b s e r v a r e n e l c u a d r o 1 5 . Se e n c o n t r ó q u e 
l o s d o s g r u p o s m o s t r a r o n s i m i l a r n i v e l d e c o n o c i m i e n t o s o b r e 
e s t e t ó p i c o . S i n e m b a r g o , é s t a no e s u n a s i t u a c i ó n h o m o g é n e a 
p a r a e l g r u p o de no u s u a r i a s : l a p r o p o r c i ó n d e no u s u a r i a s 
q u e c a r e c e n d e c o n o c i m i e n t o e s s i g n i f i c a t i v o . P u e d e p l a n t e a r 
s e e n t o n c e s , q u e e n r e l a c i ó n c o n e l c o n o c i m i e n t o f u é p o s i b l e 
i d e n t i f i c a r a u n g r u p o c o n c o m p o r t a m i e n t o c a r a c t e r i z a d o p o r -
q u e e l 2o% de s u s m u j e r e s n u n c a h a n t e n i d o i n f o r m a c i ó n . 
En l o r e f e r e n t e a l a s v e n t a j a s 'y d e s v e n t a j a s d e l m é t o -
do a d o p t a d o , l a s u s u a r i a s e x p r e s a r o n q u e ? 
Las v e n t a j a s d e l a s p a s t i l l a s , i n y e c c i o n e s , d i s p o s i t i -
v o i n t r a u t e r i n o , y l a s a l p i n g o c l a s i a , s o n l a e f e c t i v i d a d , 
s e g u r i d a d y l a p r a c t i c i d a d . 
Las d e s v e n t a j a s de e s t o s c u a t r o m é t o d o s , e s q u e a f e e -
t a n a l o r g a n i s m o ; m e n c i o n a r o n a l a s p a s t i l l a s e n p r i m e r r u -
g a r e l 52%, y e l 21% c o n s i d e r ó q u e e l d i s p o s i t i v o i n t r a u t e -
r i n o f a l l a . 
Se n o t ó e s c a s a i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a a l t e r n a t i v a s de 
m é t o d o s , c a u s a s d e f a l l a s y c o m p l i c a c i o n e s q u e p u e d e n d e r i -
v a r s e d e l u s o . E s t e h e c h o e s p o s i b l e q u e s e r e l a c i o n e c o n 
e l c o n o c i m i e n t o q u e t e n g a e l p e r s o n a l m é d i c o y de e n f e r m e -
r í a d e l p r o g r a m a . 
Se v i s u a l i z ó a d e m á s , e n a l g u n a s r e s p u e s t a s e x p e r i e n -
c i a s y de l o q u e e s c u c h a n a f a m i l i a r e s y a m i g a s . E s t o i n d i -
c a q u e e x i s t e n e c e s i d a d d e u n a m a y o r y m e j o r i n f o r m a c i ó n s o 
b r e m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s a l a p o b l a c i ó n e n g e n e r a l . Lo 
a n t e r i o r c o n c u e r d a c o n l a i n v e s t i g a c i ó n r e p o r t a d a p o r l a 
S e c r e t a r í a d e S a l u d ( 1 9 8 6 ) e n M é x i c o . 
Con l o q u e r e s p e c t a a l c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a de 
p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r d e l a s u s u a r i a s y no u s u a r i a s e n r e -
l a c i ó n a l n ú m e r o d e f u e n t e s f o r m a l e s e i n f o r m a l e s u t i l i z a -
d a s , e n l o s c u a d r o s 16 , 17 , 1 8 , s e a p l i c ó l a p r u e b a d e l Chi 
2 
c u a d r a d a (X ) d e i n d e p e n d e n c i a a l a s s i g u i e n t e s v a r i a b l e s : 
c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r d e l a s 
m u j e r e s u s u a r i a s ( a c e p t a b l e , i n c o m p l e t o , no s a b e ) y f u e n t e s 2 
f o r m a l e s ( u s o d e d o s o más f u e n t e s ) . . E l X q u e s e o b t u v o 
2 . ^ J ~ i 
f u é d e 2 . 0 3 5 2 2 1 ; X. n _ = 5 . 9 9 1 . P a r a l a s m u j e r e s no u s u a -2 2 
r i a s e l X _ e q u i v a l e a 1 . 3 3 7 7 9 6 ; X^ = 5 . 9 9 1 . P a r a e l t o -
• 0 5 _ . t , 0 5 2 
t a l d e u s u a r i a s y n o u s u a r i a s s e o b t u v o e l X = 4 . 5 7 1 8 0 8 ; 
2 * W 5 - 9 9 1 -
Se e n c o n t r ó q u e no e x i s t e r e l a c i ó n d e d e p e n d e n c i a e n t r e 
l a s v a r i a b l e s c o n s i d e r a d a s e n e l c u a d r o 1 6 . 
2 
En e l c u a d r o 1 7 , s e c a l c u l ó e l X p a r a d e t e r m i n a r l a 
• u j 
r e l a c i ó n e n t r e f u e n t e s f o r m a l e s - ( c e n t r o de s a l u d , t e l e v i s i ó n , 
r a d i o , p r o m o t o r d e s a l u d ) e i n f o r m a l e s ( e s p o s o , f a m i l i a , v e c i 
n o s , n o t i e n e i n f o r m a c i ó n ) y e l n ú m e r o d e u s u a r i a s y no u s u a -
2 
r i a s . E l v a l o r f u é d e 2 . 9 8 2 4 9 1 ; X - 7 . 8 1 5 , p a r a f u e n t e s T. . U_) _ 
f o r m a l e s . No s e e n c o n t r ó r e l a c i ó n e n t r e e s t a s f u e n t e s y u s u a -
r i a s y n o u s u a r i a s ; d e i g u a l f o r m a p a r a l a s f u e n t e s i n f o r m a -
l e s • 
Se tomó e n c u e n t a p a r a e l a n á l i s i s de l o s d a t o s , q u e e l 
c o n o c i m i e n t o a c e p t a b l e d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
s e a s o c i a a l u s o de d o s o más f u e n t e s d e i n f o r m a c i ó n f o r m a l - , 
d e a c u e r d o a l o s r e s u l t a d o s . 
En e l c u a d r o 16 s e o b s e r v a q u e s e d i ó e s c a s a r e l a c i ó n , 
d e b i d o a q u e s ó l o u n 29% ( n = 2 6 9 ) d e l a s m u j e r e s r e s p o n d i e r o n 
d e modo a c e p t a b l e . Cabe d e s t a c a r q u e e l 71% d e l r e s t o d e u s u a 
r i a s y n o u s u a r i a s e x p r e s a r o n u n c o n o c i m i e n t o i n c o m p l e t o o e -
r r ó n e o , como s e p u e d e o b s e r v a r e n l a s g r á f i c a s 16 ( a ) y 16 
( b ) . 
Los r e s u l t a d o s s u g i e r e n l a p r o b a b i l i d a d d e u n a r e s p u e s -
t a d e l a s m u j e r e s a n t e e l c o n t e n i d o d e l a i n f o r m a c i ó n " q u e n o 
p u e d e n m a n e j a r y / o e n t e n d e r , d e b i d o a l a m a y o r f r e c u e n c i a d e 
u s u a r i a s y no u s u a r i a s q u e e x p r e s a r o n u n c o n o c i m i e n t o i n c o m -
p l e t o o e r r ó n e o d e l p r o g r a m a . 
En l a s f r e n t e s i n f o r m a l e s no s e o b s e r v ó v a r i a c i ó n d e l o s 
r e s u l t a d o s e n r e s p u e s t a s a c e p t a b l e s , como p u e d e n o t a r s e e n e l 
c u a d r o 17 y g r á f i c a s 17 ( a ) y 17 ( b ) . 
En l o q u e r e s p e c t a a l o s t i p o s d e i n f o r m a c i ó n , d e a -
c u e r d o a l o s d a t o s c o n t e n i d o s e n l a g r á f i c a 18 ( a ) , s e o b -
s e r v a q u e l a s f u e n t e s más u t i l i z a d a s p o r l a s m u j e r e s h a n s i 
do l o s m e d i o s m a s i v o s de c o m u n i c a c i ó n : t e l e v i s i ó n y r a d i o ; 
e l c e n t r o d e s a l u d y e l p r o m o t o r . En e l c u a d r o 18 s e n o t a 
q u e e n l a s f u e n t e s i n f o r m a l e s , e l 27% d e l t o t a l d e m u j e r e s 
o b t i e n e n i n f o r m a c i ó n d e l e s p o s o y l a f a m i l i a , y e l 9% no 
t i e n e i n f o r m a c i ó n . 
En t o d o c a s o , p o r u n l a d o s e d e b e c o n s i d e r a r q u e l o s 
m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n i n d i c a n e l " cómo" y a f e c t a n d i r e c t a -
m e n t e a l a d e c i s i ó n d e l a m u j e r , s e g ú n l o d e m u e s t r a l a p e r -
c e p c i ó n i n s t á n t á n e a d e l m e n s a j e q u e t r a n s m i t e n ; y p o r o t r o 
l a d o q u e e s t o s m e d i o s c a n a l i z a n g r a n p r o p o r c i ó n de m u j e r e s a 
l o s s e r v i c i o s d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 
Lo a n t e r i o r c o n c u e r d a c o n e s t u d i o s r e a l i z a d o s e n P u e r -
t o R i c o p o r H i l l ( 1 9 6 8 ) , e n F r a n c i a p o r H o r n i k ( 1 9 8 o ) , y e n 
M é x i c o p o r P i a c t ( 1 9 7 8 ) , y l a S e c r e t a r í a d e S a l u d ( 1 9 8 7 ) . 
Los d a t o s a n a l i z a d o s i n d i c a n q u e q u e d a p o r a t e n d e r Una 
s i g n i f i c a t i v a p r o p o r c i ó n d e m u j e r e s s i n c o n o c i m i e n t o , y p o r 
t a n t o , s i n m o t i v a c i ó n p a r a h á c e r u s o d e l a p l a n i f i c a c i ó n f a -
m i l i a r , E s t o s u p o n e l a p o s i b i l i d a d a n i v e l d e l c e n t r o de s a -
l u d l a a d o p c i ó n d e a l t e r n a t i v a s d e o f e r t a s i s t e m á t i c a d e l 
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ANTECEDENTES DE LA MUJERES USUARIAS 
POR GRUPOS DE EDADES 
1$-1Ô 20-24 25-29 30 -34 36 -39 4Û-44 
GRUPOS DE EDADES 
45-40 
[ v i v o s 
u s u a r i a s 
i m u e r t o s £ 3 a b o r t o s 
GRAFICA 9 (a) 
ANTECEDENTES DE LA MUJERES NO USUARIAS 
POR GRUPOS DE EDADES 
15' IS 20-21 25 -23 SCSi 35-39 4 0 - 4 4 AS-<9 
GRUPOS DE EDADES 
NO USUARIAS 
• •v ivos m u e r t o s C~3abortos 
GRAFICA 9(b) 
ANTECEDENTES DE LA MUJERES USUARIAS 
V NO USUARIAS POR GRUPOS DE EDADES 
4 5 
N 0 3 8 
H 3t 
i " 
O 17 s 
10 
3 
15-19 20-24 25-29 30 "3¿ 36 -39 40 -44 45-49 
GRUPOS DE EDADES 
t o t a l e s 
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MUJERES USUARIAS EN 
RELACION AL PLANEAMIENTO 
15-19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 3 30-34- 3 6 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 0 
GRUPOS DE EDADES 
USUARIAS 
U MAS HIJOS NO MAS H. 
GRAFICA-J Qís) 
MUJERES NO USUARIAS EN 
RELACION AL PLANEAMIENTO 








15-19 2 0 - 2 4 2 6 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 
GRUPOS DE EDADES 
u s u a r i a s 
• i m a s h i j o s n o m a s h. 
GRAFICA-] Qb) 
MUJERES USUARIAS Y NO USUARIAS 
EN RELACION AL PLANEAMIENTO 
15-18 20 -24 25-29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 
GRUPOS DE EDADES 
t o t a l e s 
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MUJERES DE ACUERDO A LOS MEDIOS DE 
PLANIFICACION EN RELACION A LA EDAD 
16-19 2 0 - 2 4 
0. SALUD 
PROPIO 
2 6 - 2 9 3 0 - 3 4 3 6 - 3 9 
GRUPOS DE EDADES 
4 0 - 4 4 4 6 - 4 9 
MEDIOS 
IM&S 
EH3 NO PLANIFICA 
EZ3 MD PAFLT. 
GRAFICA H 
a A l 
2 M Q 
as 
2 
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ASISTENCIA DE MUJERES USUARIAS Y RAZONES 







0 a b c d e f g 
RAZONES DE INASISTENCIA 
u s u a r i a s 
• i m u j e r e s 
GRAFICA 12 
A é A c u d e a l a c o n s u l t a . 
B . P l a n i f i c a c o n o t r a i n s t i t u c i ó n . 
C . D e c i d i ó d e . i a r d e p l a n i f i c a r . 
I». E s t á l i g a d a . 
E» TTsa d i s p o s i t i v o i n t r a u t e r i n o . 
P . P l a n i f i c a p o r s u c u e n t a . 
G . No l e c a y ó b i é n e l m é t o d o . 
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CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA 
DE PLANIFICACION FAMILIAR 
C D E F Q 
INFORMACION RECIBIDA 
u s u a r i a s 
c o n o c e n o c o n o c e 
GRAFICA 13 f a ) 
A . I n f o r m a c i ó n d e ó r g a n o s s e x u a l e s 
f e m e n i n o s . 
B . P u n c i ó n d e ó r g a n o s s e x u a l e s f e m e n i n o s . 
0 . F o r m a c i ó n d e l e m b a r a z o . 
D . I m p o r t a n c i a d e l e s ü a c i a m i e n t o e n t r e 
e m b a r a z o s . 
E . Cuándo s e p l a n i f i c a l a f a m i l i a . 
F . M é t o d o a n t i c o n c e p t i v o . 
G . V e n t a j a s d e l m é t o d o g u e e s t á u s a n d o . 
H. D e s v e n t a j a s d e l m é t o d o g u e e s t á 
u s a n d o . 
CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA 
OE PLANIFICACION FAMILIAR 
a b c d e f g h 
INFORMACION RECIBIDA 
n o u s u a r i a s 
c o n o c e s s n o c o n o c e 
GRAFICA 1 3 ( b ) 
A . I n f o r m a c i ó n de ó r g a n o s s e x u a l e s 
F e m e n i n o s . 
B . P u n c i ó n d e ó r g a n o s s e x u a l e s f e m e n i n o s , 
C. F o r m a c i ó n d e l e m b a r a z o . 
D. I m p o r t a n c i a d e l e s p a c i a m i e n t o e n t r e 
e m b a r a z o s . 
E . Cuándo s e p l a n i f i c a l a f a m i l i a . 
F . M é t o d o a n t i c o n c e p t i v o . 
G . V e n t a j a s d e l m é t o d o q u e e s t á u s a i d o . 
H . D e s v e n t a j a s d e l m é t o d o que e s t á 
u s a n d o . 
CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA 
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MUJERES USUARIAS Y NO CON CONO-
CIMIENTO DEL PROGRAMA 
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F U E N T E S 
m u j e r e s 
• h u s u a r i a s n o u s u a r i a s 
G R A R C M 8 (a) 
MUJERES USUARIAS Y NO CON CONO-
CIMIENTO DEL PROGRAMA 
e s p o s o f a m i l i a v e c i n o s n o i n f o r m , 
F U E N T E S 
m u j e r e s 
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V I J . CONCLUSIONES 
Los r e s u l t a d o s d e e s t e t r a b a j o a r r o j a n l a s s i g u i e n t e s 
c o n c l u s i o n e s : 
PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA 
Las v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n r e l a c i ó n s i g n i f i c a t i v a 
c o n e l l o g r o d e o b j e t i v o s y e l c o n o c i m i e n t o d e l a e s t r u c t u -
r a f u e r o n : p a t r o n e s d e a u t o r i d a d y r e s p o n s a b i l i d a d ; i n f o r -
m a c i ó n s o b r e e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; c o o r d i -
n a c i ó n y m o t i v o s d e c o m u n i c a c i ó n . 
Las v a r i a b l e s q u e n o p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a s i g n i f i c a 
t i v a c o n e l l o g r o d e o b j e t i v o s y l a p a r t i c i p a c i ó n e n l a e s -
t r u c t u r a l i g a d a a l a c o m u n i c a c i ó n f u e r o n : i n f o r m a c i ó n s o -
b r e l a s a c t i v i d a d e s d e l p r o g r a m a y p a r t i c i p a c i ó n e n l a s a c -
t i v i d a d e s t a n t o p a r a e l p e r s o n a l m é d i c o como e l d e e n f e r m e -
r í a . 
L a s v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a c o n e l l o g r o 
d e o b j e t i v o s y l o s s i t e m a s de c o m u n i c a c i ó n e n e l p r o g r a m a 
d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ' f u e r o n : m e d i o s p a r a r e c i b i r comu 
n i c a c i ó n y c o n o c i m i e n t o de m e d i o s . Se e n c o n t r ó m e n o r d e p e n -
d e n c i a e n t r e e l u s o d e i n f o r m a c i ó n y e l c o n o c i m i e n t o d e l 
p e r s o n a l . Y n o p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a l o s m o t i v o s p a r a u t i 
l i z a r m a n u a l e s d e n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s d e l p r o g r a m a y e l 
p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a . 
Se p u e d e c o n c l u i r q u e l a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s h u m a -
n o s p a r a e l s e r v i c i o d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , r e d u c e l a 
p a r t i c i p a c i ó n y e l c o n o c i m i e n t o d e l o s s i s t e m a s d e c o m u n i c a 
c i ó n . La s i t u a c i ó n c o n d u c e a c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d d e 
d i s e ñ a r a l t e r n a t i v a s q u e p e r m i t a n i n t e g r a r a l r e s t o d e l p e r 
s o n a l e n p r o c e s o s c o m b i n a d o s d e t a r e a s e n e l p r o g r a m a . Es -
t o s d a t o s t a m b i é n p o d r í a n a y u d a r e n e l c e n t r o de s a l u d . 
MUJERES USUARIAS Y NO USUARIAS 
L a s v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n r e l a c i ó n s i g n i f i c a t i v a 
c o n l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r f u e r o n : g r u p o s de e d a d y e l 
n ú m e r o d e h i j o s e n u s u a r i a s ; g r u p o s de e d a d y t o t a l d e m u j e 
r e s q u e p l a n e a n o no t e n e r más h i j o s . 
La e d a d c o n m a y o r f r e c u e n c i a d e u s u a r i a s s e e n c o n t r ó 
e n t r e 20 a 29 a n o s . 
Los g r u p o s d e e d a d c o n m a y o r f r e c u e n c i a d e u s u a r i a s y 
no u s u a r i a s q u e p l a n e a n t e n e r más h i j o s e n e l f u t u r o s e e n -
c o n t r ó e n t r e l o s 15 a 2 4 a ñ o s ; a u n q u e e n t o d o s l o s g r u p o s 
s e n o t a e s t e d e s e o . Se c o n c l u y e q u e e x i s t e u n a a l z a e n e l 
n ú m e r o de m u j e r e s e n l o s d o s g r u p o s q u e no d e s e a n t e n e r más 
h i j o s . 
Los m e d i o s p a r a p l a n i f i c a r c o n m a y o r n ú m e r o d e m u j e r e s 
e n t r e 20 a 29 a ñ o s , f u e r o n e l c e n t r o de s a l u d , e l s e g u r o s o 
c i a l y m é d i c o p a r t i c u l a r . 
Las r a z o n e s c o n mayor p o r c e n t a j e d e u s u a r i a s p a r a d e -
j a r d e a s i s t i r a l a c o n s u l t a s e e n c o n t r ó e n : c r e e q u e no 
d e b e c o n t r o l a r s e ( 2 3 / 0 ; p l a n i f i c a p o r s u c u e n t a (9%) ; y n o 
l e c a y ó b i é n e l m é t o d o ( 7 / 0 . 
L a s v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a r o n d e p e n d e n c i a s i g n i f i c a t i -
v a c o n e l c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i -
l i a r f u e r o n : i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a y c o n o c i m i e n t o d e u s u a -
r i a s y no u s u a r i a s d e l p r o g r a m a ; i n f o r m a c i ó n y t o t a l de m u -
j e r e s q u e c o n o c e n o no a l p r o g r a m a . Aunque s e e n c o n t r ó e s c a 
s a d i f e r e n c i a e n t r e l o s d o s g r u p o s e n e l r a n g o C o n o c e . Se 
c o n c l u y e q u e l a i n f o r m a c i ó n e n l a m a y o r í a de l a s m u j e r e s a -
d o l e c e de u n a m a y o r e s p e c i f i c a c i ó n . 
E l c o n o c i m i e n t o e n r e l a c i ó n a l e s p a c i a m i e n t o e n t r e em-
b a r a z o s y c u á n d o s e p l a n i f i c a r e s u l t ó t e n e r m a y o r i m p a c t o 
e n e l a j u s t e d e l p r e s u p u e s t o y d i s p o n i b i l i d a d d e t i e m p o p a -
r a a t e n d e r a l a f a m i l i a , q u e e n r i e s g o s p a r a l a s a l u d m a d r e 
- h i j o , q u e r e p r e s e n t a n e l 41 y 12% r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l m a y o r c o n o c i m i e n t o de m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s e n t r e 
u s u a r i a s y no u s u a r i a s s e e n c o n t r ó e n l a s p a s t i l l a s (27%); 
d i s p o s i t i v o i n t r a u t e r i n o (43%); i n y e c c i o n e s (41%); s a l p i n g o 
c l a s i a (39%); y e l m e n o r c o n o c i m i e n t o e n l a v a s e c t o m í a (18 
% ) . L a s v e n t a j a s p a r a l a s u s u a r i a s d e l o s m é t o d o s q u e u s a b a n 
e n b a s e a l o s s e ñ a l a d o s , s o n l a e f e c t i v i d a d y l a s e g u r i d a d ; 
y l a s d e s v e n t a j a s r a d i c a b a n e n e f e c t o s no d e s e a b l e s e n e l 
o r g a n i s m o . 
E l c o n o c i m i e n t o d e l p r o g r a m a e n r e l a c i ó n a f u e n t e s f o r 
m a l e s e i n f o r m a l e s n o p r e s e n t ó d e p e n d e n c i a . 
Se p u e d e c o n c l u i r q u e e l i n g r e s o d e m u j e r e s a l p r o g r a -
ma d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r e s t á l i g a d o c o n l a i n f o r m a c i ó n 
q u e r e c i b e n s o b r e e l m i s m o . E s t o c o n d u c e a c o n s i d e r a r l a po 
- 91 -
s i b i l i d a d de a m p l i a r l o s e s f u e r z o s d e i n v e s t i g a c i ó n o r i e n -
t a d o s a v e r i f i c a r e n u s u a r i a s y n o u s u a r i a s e l c o n o c i m i e n -
t o d e l p r o g r a m a , e n t é r m i n o s d e s u s n e c e s i d a d e s de i n f o r m a 
c i ó n e n r e l a c i ó n a c a d a u n o d e l o s a s p e c t o s m e n c i o n a d o s . Es 
t o s d a t o s t a m b i é n p o d r í a n a y u d a r e n e l C e n t r o d e S a l u d . 
BIBLIOTECA DE POST-GRAD 
FACULTAD DE ENFERMERA 
U. A. NI L. 
V I I I * HMITACI ONES 
E l p l a n t e a m i e n t o h e c h o e n e l p r e s e n t e e s t u d i o r e q u i e r e 
p a r a s u c o r r o b o r a c i ó n , de i n v e s t i g a c i o n e s q u e p r o f u n d i c e n 
más e n l a i n t e r r e l a c i ó n d e l p r o g r a m a d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i -
l i a r y l o s e l e m e n t o s e s t r u c t u r a l e s , t a l e s como p a r t i c i p a -
c i ó n d e l p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a , y l o s p r o c e s o s d e 
c o m u n i c a c i ó n i m p l i c a d o s e n s u o p e r a t i v i d a d ; d a d o q u e l a mués 
t r a f u é t o m a d a e n t r e s c e n t r o s d e s a l u d , l o s c u a l e s t i e n e n 
c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n t e s a l r e s t o d e l a s U n i d a d e s A p l i c a -
t i v a s d e l m u n i c i p i o de C a d e r e y t a , y l o s r e s u l t a d o s s ó l o p u e 
d e n s e r g e n e r a l i z a d o s a l p e r s o n a l d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s e l e c c i o n a d o s . 
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1 7 0 . 
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t r o p o l o g í a F í s i c a , U . N . A . M . , M é x i c o , D . F . 
COPLAMAR. 1 9 8 2 . N e c e s i d a d e s E s e n c i a l e s e n M é x i c o . S a l u d S i -
g l o XXI, M é x i c o , D . F . 
DESSLER, G. 1986« O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n . E n f o q u e S i -
t u a c i o n a l . E d i t o r i a l P r e n t i c e - H a l l H i s p a n o a m é r i c a , M é x i -
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO I..Ff\\ 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DIVISION DE POSTGRADO 
BIBLIOTECA DE Pnr- -~nADO 
FACULTAD Dr¿ E,,, _.m¿RlA 
i U. A. N. L. 
Cuest ionario para Personal Médico y de 
Enfermería de Centros de Salud de la 
Secretar ía Estata l de Salud, p e r t e n e -
cientes a la j u r i sd i cc ión G. Caderey ta 
Jiménez, Nuevo León. 
I. IDENTIFICACION 
1. Foiio N9 
2. Fecha: Mes Día Año 
3. Centro de Salud 
U. Puesto que desempeña 
5. Sexo 
II. CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA GRGANIZACIONAL 
Patrones de autor idad y responsabil idad. 
6. Puesto que desempeña su j e fe o j e fes inmediatos 
7. ¿Cuántas personas dependen de usted en el Centro de Salud? 
(Número y Puesto) 
8. Mencione el puesto que ocupe la persona que le asigna a usted sus 
act iv idades laborales 
9. Describa qué decisiones toma usted en su t raba jo 
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11. ¿Con quién se comunica o coordina para l levar a cabo ei programa 





11.3. ¿Para qué se comunica usted? 
12. ¿Con quién t iene que comunicarse o coordinarse a n ivel de la 
Jur isdicción, para l levar a cabo las act iv idades del programa de 





12.3. ¿Para qué se comunica usted? 
III. NIVEL DE PARTICIPACION 
13. Describa en orden las act iv idades que usted real iza en el 
programa de Plani f icación Familiar. 
13.1. En caso de no real izar act iv idades, expl ique los motivos 
14. ¿Cuáles son los benef ic ios del programa de Plani f icación Familiar 
que usted le expl ica a los usuarios? 
15. ¿Qué espera el serv ic io de su ac t iv idad en el programa de 
Plani f icac ión Familiar? 
16. ¿Cómo se evalúa el programa de Plani f icación Familiar? 
Otros: Especif i que 
17. ¿Qué act iv idades especiales se l levan a cabo en el programa de 
Plani f icación Familiar para: 
17.1. Ampliación de Cober tura 
17.2. Promoción de la demanda 
17.3. Cont r ibu i r a la comunidad indiv idual 
Colect ivo 
17.4. Actual ización del personal 
Otros: Especif ique 
IV. PROCESOS DE COMUNICACION EN EL PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR 
18, ¿Cómo rec ibe la comunicación sobre el programa de Plani f icac ión 
Familiar? 
19. ¿Qué uso le da el serv ic io a los informes que usted envia? 
20. ¿En qué si tuaciones u t i l i za usted los manuales de normas y 
procedimientos del programa de Plani f icación Familiar? 
ÜBSERVACIGMES 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DF ENFERMERIA 
Ins t ruc t i vo de l lenado y codi f icac ión para el 
Cuest ionario a ap l icar al personal médico y de enfermería de 
Centros de Salud de la Secretar ía de 
Salud seleccionados, per tenec ientes a la 
Jur isdicc ión 6 . Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
INDICACIONES GENERALES 
La unidad a la que se ap l icará el instrumento será a médicos v enfermeras de los esta-
blecimienos de salud del primer n ivel seleccionados. 
I. IDENTIFICACION 
1. Se dará numeración progresiva conforme se vayan real izando las ent rev is tas. 
2. Fecha de apl icación, usar según sea el caso para el mes 01 al 12, por ejemplo mes 7, 
día 18, añD 1990. 
3. Centro de Salud, anotar el nombre del Centro de Salud y el código del cuest ionar io. 
Puesto, anotar el puesto que desempeña ía persona que se enrev is ta . Codi f icar pues-
tos esperados de acuerdo a: 
1. Médico j e f e del Centro de Salud 
2. Médico general 
3. Enfermera j e f e de la Unidad de Enfermera 
U. Enfermera Coordinadora 
5. Enfermera Supervisora 
6. Enfermera General 
7. Aux i l ia r de Enfermería 
8. Médico supervisor ju r isd icc iona l del programa de Plani f icación Familiar. 
Oros= Especif ique. 
5. Sexo, ano tar el sexo del en t rev is tado (a). 
I. CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
6. Puesto que desempeña su je fe inmedito o je fes inmediatos. Haga la pregunta y deje 
ue la persona enrevistada se exprese. Codif ique de acuerdo al puesto que t iene el j e f e o 
jsfes inmediatos. 
1. Médico j e fe de la Jur isdicción 
2. Médico j e fe de Atención Médica 
3. Médico j e fe del Centro de Salud 
U. Enfermera j e f e Jurisdiccional 
5. Enfermera j e f e del Centro de Salud 
6. Enfermera Supervisora de Zona 
Otros» Especifique. 
7. ¿Cuántas personas dependen de usted en el Centro de Salud? Anoe el numero y cod i f i -
que por caegarías de acuerdo a: 
1. Médicos 
2. Enfermeras 
3. Promotores de Salud 
A. Auxi l iares de Enfermería 
5. Ninguna 
Otros= Especifique. 
8. Mencione el puesto que ocupa la persona que le asigna a usted sus act iv idades labora-
les. Deje que la persona se exprese, y codif ique. 
1. Jefe inmediato 
2. Coordinador 
3. Supervisor de Zona 
k. Enfermera General 
5. Ejecuta las act iv idades por ru t ina 
Otros» Especifique. 
9. Describa qtiér decisiones toma usted err st* t raba jo . Deje que la persona se exprese l i -
bremente, t r a t e de anotar la respuesta textualmente y codifique- da. acuerdo a lo siguiente. 
1. Toma decisiones y real iza las acciones que permitan dar soluciones a los problemas 
en el momento y lugar qu& estos se presentan. 
2. Su decisión .se. apoya en el sistema en el sistema de información del Centro de Salud 
3. Elabora la ¿fectstów a pe^ür de. t& tTvftrttiMttfo. fM- f&jjsee 
h. Tiene autor idad para tomar decisiones específ icas en el ámbito de s& competencia. 
5. Toma las decisiones y las informa a su iefe inmediato, pues cuenta con c ie r ta auto-
nomía administrat iva. 
6. No par t ic ipa en la toma de decisiones en el t rabajo. 
10. ¿A quién informa usted de su t rabajo? Anote el dato ta l como lo expresa la persona y 
codif ique. 
1. Médico j e fe de la Jurisdicción 
2. Médico j e fe de Atención Médica 
3. Médico j e fe del Centro de Salud 
U. Enfermera j e f e Jur isdiccional » 
5. Fnfermera j e f e del Centro de Salud 
6. Enfermera Supervisora de Zona 
Otros» Especif ique. 
11. ¿Con quién se comunica o coordina para l levar a cabo el programa de Plani f icación Fa-
miliar en el Centro de Salud? Escriba la respuesta textualmente. Ano te el nombre de la pe r -
sona con quien se comunica y cod i f ique de acuerdo al puesto. 
1. Médico j e f e del Centro 
2. Médico General 
3. Enfermera j e f e de la Unidad de Enfermería 
11.í. ¿Para qué se comunica usted? Anote tex tua lmente la respuesta y codi f ique. 
1. Informar problemas presentados en el desarro l lo de las ac t iv idades del programa de 
Plani f icación Familiar. 
2. Pedir y ent regar información del programa. 
3. Pedir o r ien tac ión técn ica o de procedimientos. 
U. So l ic i ta r suministros, revis ión, mantenimiento de mater ia l y equipos para el programa de 
Plani f icación Familiar. 
12. ¿Con quién t iene que comunicarse o coordinarse a nivel de la Jur isd icc ión, para l levar 
a cabo las act iv idades del programa de Plani f icac ión Familiar? Anote l a respuesta, escr iba e l 
nombre de la persona con quién se comunica y codi f ique. 
1. Médico j e f e de la Jur isdicc ión 
2. Médico j e f e de Atención Médica 
3. Médico Supervisor del Programa de Plani f icación Familiar 
U. Enfermera j e f e Jur isdiccional 
5. Enfermera Supervisora de Zona 
Oros= Especif ique. 
12.í. ¿Para qué se comunica? Deje que la persona se exprese l ibremente y codi f ique. 
1. Enviar informe de act iv idades 
2. Informar de decisiones tomadas respecto a las act iv idades del programa de Plan i f ica-
ción Familiar 
3. So l ic i ta r or ientac ión sobre el desarro l lo del programa 
U. Sol ic iar mater ia l para el cumplimiento de las act iv idades del programa de p lan i f i ca -
ción fami l iar . 
Qros= Especif ique. 
III. NIVEL DE PARTICIPACION 
13. Describa en orden las act iv idades que usted real iza en el programa de Plani f icac ión 
Familiar. Anote las respuestas textualmente, v codi f ique de acuerda a: 
1. Aper tu ra del expediente c l ín ico: His tor ia c l ín ica completa. 
2. I n te r roga to r io y exploración f ís ica. 
3. Sol ic i tud de exámenes de labora to r io y de gabinete. 
U. Diagnóst ico. 
5. Prescr ipción del método ant iconcept ivo . 
6. Señalamiento de riesgos. 
7. Indicaciones prevent ivas. 
8. Citas a consulta subsecuente. 
9. Referencias a ora i ns t i t uc ión de salud. 
10. Toma de decisiones. 
11. Vis i tas domici l iar ias. 
12. Plát icas a grupos integrados. 
13. Detección y canal ización de personas que desean p lan i f i ca r al Centro de Salud. 
14. Reporte d iar io de act iv idades. 
15. Elaboración de informe mensual de act iv idades real izadas en el programa de P lan i f i -
cación Familiar. 
13.1. En caso de no real izar las act iv idades, expl ique los motivos. Anote el dato y cod i f i -
que. 
1. Las act iv idades no le han sido asignadas 
2. Desconoce las act iv idades del programa 
3. Carencia de mater ia l para real izar las act iv idades 
4. Las act iv idades las real iza el médico famil iar de o t ra ins t i tuc ión de salud 
^ Oros= Especif ique. 
14. ¿Cuáles son los benef ic ios del programa de Plani f icac ión Familiar que usted le expl ica 
a los usuarios? Haga la pregunta y permita que la persona exprese su respuesta, anote t e x -
tualmente, y codi f ique. 
1. Contr ibuye al mejoramiento de la cal idad de vida de las parejas, la famil ia y la co-
munidad. 
2. Reduce los riesgos que para la salud materno i n f a n t i l conl leve: 
2.1. Los in térva los co r tos en t re nacimientos 
2.2. Los embarazos en edades extremas del período reproduct ivo : menos de ve in te 
años y mayores de t r e i n t a y cinco años. 
2.3. La a l t a paridad, mediante la apl icación de métodos de con t ro l an t iconcept ivo 
2.4. El número elevado de abor tos que determinan el de te r io ro orgánico en ia mujer, 
predisponiéndola a serias complicaciones. 
15. ¿Qué espera el se rv i c io de salud de su act iv idad en el programa de Plani f icación Fami-
l iar? Anote lo que la persona diga, y codi f ique. 
1. Proporcione a tenc ión a l usuario, famil ia y /o grupos de la comunidad, apropiada, segu-
ra, oportuna y humana. 
2. Emplee medidas de con t ro l de los resul tados de las act iv idades del programa para 
iden t i f i ca r problemas y tomar medidas cor rec t i vas oportunas (revis ión de informes y r e t r o i n -
formación al personal del se rv ic io , rev is ión y reprogramación de act iv idades). 
3. Realice funciones de coordinación e información de la a tenc ión al usuaria, prov is tos 
por el personal de l se rv i c io . 
U. In tegre los recu rsos apropiados den t ro del serv ic io para desarro l lar las act iv idades 
del programa (d is t r ibuc ión de material) . 
5. Relacione las ac iv idades del serv ic io , correspondientes al programa de Plani f icación 
Familiar (elaboración de in formes, rev is ión de act iv idades). 
6. Relacione las ac t i v idades del programa de Plan i f icac ión Familiar con la comunidad 
(usuarios atendidos, mujeres captadas y canalizadas a la consula, promoción de la demanda 
del programa en la comunidad. 
16. ¿Cómo se evalúa e l programa de Plani f icac ión Familiar? Deje que la persona se expl i-
que, y codi f ique. 
1. Coberura poblac ional 
2. Número de nacimientos 
3. Tendencias de la poblac ión: -Crecimieno -Disminución 
U. Act iv idades rea l izadas por el personal de salud 
5. No sabe 
Oros= Especif ique. 
17. ¿Qué act iv idades especia les se l levan a cabo para la ampliación de cober tu ra , promo-
ción de la demanda, con t r i buc ión a la comunidad y actua l izac ión del personal del programa 
de Plani f icación Familiar? Deje que se exprese l ibremente la persona, anote textualmente las 
respuestas y codi f ique de acuerdo a: 
.Ampliación de Coberura: Prestación de serv ic ios básicos de salud en las comunidades 
per tenec ientes al C e n t r o de Salud. 
1. Plani f icación Famil iar 
2. Inmunizaciones 
3. Atención al menor de cinco años 
4. Cont ro l p renata l 
5. Supervisión al persona l vo lun ta r io adiestrado 
.Promoción de la Demanda 
1. Ent rev is tas personales 
2. Vis i tas domici l iar ias 
3. Plát icas a grupos 
U. Promoción educat iva por medios masivos e impresos. 
.Contr ibución a la comunidad: Par t ic ipac ión de la población en el desarro l lo de 
act iv idades senci l las en el mejoramiento de la salud indiv idual y co lec t ivo . 
INDIVIDUAL 
1. Autocuidado de la salud 
2. Higiehe personal 
3. Saneamiento de la v iv ienda 
k. Atenc ión del embarazo 
5. Al imentación de la famil ia, especialmente menores de un año y preescolares 
COLECTIVO: Promoción del saneamiento re la t i vo a la obtención de: 
6. Agua potable, eliminación de excre tos 
7. Cont ro l de basura y fauna nosciva 
8. Cu l t ivo de huer tos fami l iares 
.Actual ización de Personal 
1. Cursos de actual izac ión sobre el programa de Plani f icac ión Familiar 
2. Información permanente sobre el programa (reuniiones, bolet ines informat ivos, bibiio= 
graf ía) 
IV. PROCESOS DE COMUNICACION EN EL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR 
18. ¿Cómo se rec ibe la comunicación sobre el programa de Plani f icac ión Familiar? Haga la 
pregunta sobre las formas de comunicación que se t iene en el programa en e l Centro de Sa-
lud, anote el dato, y codi f ique. 
1. Reuniones 
2. Comunicaciones 
3. Comunicaciones ora les /verba l es 
19. ¿Qué uso le da el serv ic io a los informes que usted envía? Haga la pregunta, deje que 
la persona se exprese, anote la respuesta y codi f ique. 
1. Ut i l izac ión de la información para f ines esadísticos 
2. Determinación de las metas 
3. Programación de act iv idades 
U. Evaluación del programa 
5. ¿Desconoce el uso de la información que genera el serv ic io? 
6. Opina que no se u t i l i za para nada 
Otros- Especif ique. 
20. ¿En qué si tuaciones u t i l i za usted las manuales de normas y procedimientos del programa 
de Plan i f icac ión Familiar? 
•1. Un i f icac ión de c r i t e r i o s individuales sobre técnicas y procedimientos que enfoque 
hacia la real ización de las act iv idades 
2. Consulta cuando está dando el serv ic io 
3. Cuando t iene que resolver un problema y / o toma una decisión 
U. Er¡ la revis ión para la actual izac ión de los manuales 
5. Na u t i l i za los manuales en el t r aba jo 
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•* ANEXO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO I EON 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DIVISION DE POSTGRADO 
Respuesta de las muejeres ai Programa 
de Plani f icación Familiar, Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León. 
I. ' IDENTIFICACION 
l 
1. Folio N9 
2. Fecha de apl icación: Mes Día Año 
3. Nombre de la en t rev is tada 
U. Dirección 
5. Edad 
6. Número de hi jos v ivos 
7. Número de hi jos muertas 
8. Número de abor tos 
9. ¿Está embarazada?: Si No 
10. Si no está embarazada, ¿se encuentra en Plani f icación Familiar? 
Si No 
11. ¿Planea tener más hi jos? Si No 
12. Si p lan i f i ca , ¿Con quién? 
1. Centro de Salud 
2. I n s t i t u t o del Seguro Social 
3. Médico Par t i cu la r 
k. Por su cuenta 
» 
5. Otros, ¿cuáles? 
II. ASISTENCIA DE MUJERES A LA CONSULTA 
13. ¿Asiste usted a la consul ta con la per ioc idad est ipulada? 
Si No 
14. Si la respuesta an te r io r es no, ¿porqué? 
1. ¿Desconoce que haya consul ta de Plani f icac ión Familiar? 
2. ¿Carecía el Centro de Salud el métodu que debía usar? 
3. ¿Hay escasa pr ivac idad para hablar con el personal de serv ic io? 
4. ¿La atendieron mal en el serv ic io? 
5. ¿La adaptación al método es insa t is fac to r ia? 
6. Negat iva del esposo a que use un método 
7. ¿Decidió dejar de p lan i f i ca r? 
8. Otros: Especif ique 
III. CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR. 
15. ¿Conoce usted cómo se produce el embarazo? Si No 
15.1 Si la respuesta es si ¿Podría expl icar lo? 
16. ¿Conoce usted la importancia del espaciamientos en t re los embarazos? 
Si No 
16.1 Si la respuesta es si, ¿podría expl icar lo? 
17. ¿Sabe usted cuándo se p lan i f ica la famil ia? Si No 
17.1 Si la respuesta es si, ¿podría expl icar lo? 
18. ¿Conoce usted métodos para ev i t a r embarazos? Si No 
18.1 Si la respuesta es si, diga cuáles 
1. Past i l las 
2. Inyecciones 
3. Diaposi t ivo in t rau te r ino-Dov . 
4. Espumas 
5. Ovulos 
6. Preservat ivos 
7. Salpigoclasia 
8. Vasectomia 
9. Otros: Especif ique 
19. ¿Sabe usted las ven ta jas y desventajas del método que está usando? 
Si No 
19.1 Si la respuesta es si, ¿podría expl icar los? 
20. ¿La información que conoce sobre el programa de p lan i f icac ión dónde 
la obtuvo? 
1. En el Centra de Salud 
2. Medio de comunicación ( IV , Radio, Periódico) 
3. Por v is i ta del promotor del Centro de Salud 
Por el esposo 
5. Por fami l iares 
6. Por vecinos 
7. Otros: Especif ique 
OBSERVACIONES 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
DIVISION DE POSTGRADO 
Ins t ruc t i vo de l lenado y cod i f icac ión para el instrumento a apl icar a usuarias ac t ivas y 
no ac t ivas del programa de p lan i f icac ión fami l iar , en Cadereyta Jiménez, N.L. 
INDICACIONES GENERALES 
La unidad de muestreo serán las mujeres, se ap l icara el cuest ionar io para cada una en 
edad reproduct iva , que se encuentre en el domicil io seleccionado en el momento de la v is i ta . 
I. IDENTIFICACION 
1. Se dará numeración progres iva conforme se vayan real izando las ent rev is tas. 
2. Fecha de apl icación, usar para el mes 01 a l 12 (Mayo 05, día^ 9, año 1990). 
3. Nombre de la ent rev is tada, colocar el nombre completo de la persona a la cual se le 
apl ica el cuest ionar io. 
U. Dirección, anotar la d i recc ión completa y / o señales que ubique el domicilio seleccionada 
5. Edad, anotar la edad en años cumplidos de la en t rev is tada y codi f ique por ejemplo 22 
años. 
6. Número de hi jos vivos, anote el número de h i jos v ivos que t iene la ent rev is tada, cod i f i -
que del 01 al 9, según convenga. 
7. Número de h i jos muertos, anote el número de h i jos muertos a término (no incluye 
absorto). 
8. Número de abortos, anote el número de abor tos que ha tenido la ent rev is tada ( in ter rup-
ción del embarazo antes de los cua t ro meses de gestación). 
9. Está embarazada. Marque con una cruz, según corresponda y cod i f ique 0:No, 1:Si. 
10. Si no está embarazada, se encuentra en p lan i f i cac ión fami l iar? Marque con una cruz y 
codi f ique 0=No; 1=Si. 
11. Planea tener más hi jos. Marque con una cruz y codi f ique 0=No, 1=Si. 
12. Si p lan i f i ca ¿con quién?. Anotar la respuesta y codi f ique. 
1. Centro de Salud, ano tar el nombre del Centro. 
2. I ns t i t u t o del Seguro Social; anotar el número de la Clínica. 
3. Médico Par t icu lar 
Por su cuenta 
5. Otros, especi f ique 
II. ASISTENCIA DE MUJERES A LA CONSULTA 
13. Asiste usted a la consul ta con la per iocidad est ipulada? Anote la respuesta y cod i f i -
que; Q=No, 1=Si. (Mujeres en Plani f icación). 
14. Si la respuesta es no, ¿porqué? Deje que se exprese l ibremente y anote tex tua lmen te la 
respuesta y codi f ique. 
1. Desconoce que haya consul ta de p lan i f icac ión fami l iar . 
2. Carecía el cen t ro de Salud del método que debía usar. 
3. Hay escasa pr ivac idad pára hablar con el personal del sen/ ic io . 
4. La atendieron mal en el serv ic io . 
5. La adaptación al método es insa t i s fac to r io . 
6. Negat iva del esposo a que use un método. 
7. Decidió de jar de p lan i f i ca r . 
8. Otros» especi f ique 
III. CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR. 
15. ¿Conoce usted cómo se produce el embarazo? Describa lo que la persona exprese y 
codi f ique. 
1. Le han informado de cómo funcionan los órganos sexuales femeninos. 
2. Antes de unirse a un hombre tenía información de cómo se produce e l embarazo?. 
3. Conoce en que días del mes puede quedar embarazada?. 
4. No sabe cómo se produce el embarazo. 
16. ¿Conoce usted la importancia del espaciamiento en t re los embarazos? Haga la p regun ta 
y permi ta que la en t rev is tada se exprese l ibremente; anote la respuesta, y cod i f i que . 
1. Hay menor pel igro que para la salud de la madre y del h i jo conl levan los i n t e r v a l o s 
co r tos en t re nacimientos. 
2. Atender mejor a las necesidades de cada uno de sus h i jos. 
3. Disponer de tiempo para atender a su esposo. 
4. Mayores posibil idades de recreac ión. 
17. ¿Sabe usted cuándo se p lan i f i ca la famil ia? Deje que se exprese l ibremente, a n o t e la 
respuesta y codi f ique. 
1. Cuando una pareja es muy joven, no está preparada para sa t is facer las necesidades 
de sus h i jos. 
Z. Cuando una mujer es muy joven, su cuerpo no cjstá f u e r t e , ni acondicionado para te-
ner h i jos. 
3. Al embarazarse o t r a vez pone en pel ibro su vida y la de su h i jo . 
U. Ha tenido muchos h i jos, está cansado, enferma, y un hi jo más pondría en pel igro su 
vida. 
5. No desea tener más hi jos. 
6. Acaba de nacer un h i jo y necesi ta dedicar le toda su atención. 
7. Cuando ía pare ja p lan i f i ca su fami l iar y decide contar con mayor posibi l idad de ajust?. 
de ingresas a las necesidades de los miembros de la famil ia. 
18. ¿Conoce usted métodos para ev i t a r embarazos? Anote la respuesta y codi f ique. 
1. Past i l las 
2. Inyecciones 
3. Diaposi t ivo i n t rau te r i no DIU 
U. Espumas 
5. Ovulos 




10. Otros= especi f ique 
19. ¿Sabe usted las ven ta jas y desventajas del método que está usando? 
Haga la pregunte y anote tex tua lmente la respuesta, y codi f ique de acuerdo a: 
.Ventaja de las Pasti l las 
1. Son e fec t i vas , no in te rv ienen en las relaciones sexuales. 
2. Regularizan el c ic lo menstrual. 
3. Disminuyen la tensión premenstrual. 
.Desventajas de las Past i l las 
1. Disminuyen la producción de leche. 
2. Producen re tenc ión de líquidos. 
3. Aumento de peso. 
.Ventajas de las Inyecciones 
1. No se requiere la administración de dosis d iar ia. 
2. Es una a l te rna t i va para las mujeres que no to le ran las past i l las o el d iaposi t ivo in-
t r au te r i no . 
3. No i n t e r f i e r e en las relaciones sexuales. 
.Desventajas de las Inyecciones 
1. La mujer que desea embarazarse en el f u t u r o necesi ta usar o t ro método. 
2. Sepresentan i r regular idades menstruales, el sangrado es mayor. 
3. Retención de l íquido y aumento de peso. 
.Ventajas del Disposi t ivo In t rau te r ino 
1. Después de colocado requiere poca atención 
2. No interrumple las relaciones sexuales. 
3. No requiere de inger i r o inyec ta r hormonas. 
k. Es una buena a l t e rna t i va para las que no pueden tomar past i l las. 
.Desventajas del Diaposi t ivo In t rau te r ino 
1. Mayor sangrado menstrual. 
2. Expulsión espontánea. 
3. Puede provocar in fecc iones (hay presencia de f iebre) . 
.Ventajas de Espermicidas (cremas, ja leas espumas, suposi tor ios u óvulos). 
1. Es un método de f á c i l acceso que no requiere preparac ión o exámen previo. 
2. Puede usarse cuando las relaciones sexuales son espaciadas. 
3. No requiere de ingest ión de substancias hormonales. 
.Desventajas de los Espermicidas. 
1. No es recomendable para pa ie jas con poca motivación (Su uso requiere de acción du-
ran te el coi to) . 
2. No se recomienda usarse por si solo. 
3. En algunos casos puede causal- a lerg ia, y hay que cambiar de método. 
.Ventajas del preservat ivo . 
1. Los condones son bara tos y de f ác i l obtención 
2. No requiere de rece ta médica. 
3. Es el único método ant iconcept ivo que protege con t ra las enfermedades venéreas. 
k. Es el único método masculino temporal. 
.Desventajas del Preservat ivo. 
1. No es recomendable para las pare jas en las que el hombre carece de motivación para 
usarlo cor rec tamente duran te 1g re lac ión sexual. 
2. Algunas personas son alérgicas a l hule. 
3. En algunos casos el hombre se queja de pérdida de sensibi l idad. 
.Ventajas de los Métodos Permanentes: Quierúrgicos, Salpingociasia y Vasecomia. 
1. Of recen la mejor a lernaiva de p lan i f icac ión para las personas que han decidido que no 
desean ener más hi jos. 
2. Es un método e féc t i vo . 
3. A la larga resu l ta ser más saludable y barato . 
.Desvenajas de los Métodos Permanentes 
1. La persona debe comprender que está renunciando de una manera permanente a su 
fe r t i l i dad . 
2. La posibi l idad de fa l las o e fec t i v idad . Todo método t iene su margen de e r ro r . 
3. Cualquier c i rugía posee riesgos, sea por la anestesia, hemorragia, in fecc ión o daño a 
o t ros organismos. ü ó r 9 a n o s -
20. ¿La información que conoce sobre el programa de Plani f icac ión Familiar de dónde la ob-
tuvo? Deje que se exprese libremene, anote la respuesta, y codi f ique. 
1. En el Centro de Salud. 
2. Medios de Comunicación (TV, Radio, Periódicos). 
3. Por v i s i ta del promotor del Centro de Salud. 
U. POr el esposo. 
5. Por famil iares. 
6. Por vecinos. 
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